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POVZETEK 
 
Naslov diplomskega dela: Motivacija za izobraževanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 
v vrtcu.  
 
Povzetek: Opredelili smo pojem izobraževanja odraslih in navedli oblike izobraževanj, 
predvsem smo se osredotočili na neformalne izobraževanja in priložnostno učenje. Eno izmed 
podpoglavij smo namenili zakonski ureditvi, pravilnikom in financiranju izobraževanja 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v Sloveniji. Nadaljevali smo s predstavitvijo pojma 
motivacija na podlagi  teorij različnih avtorjev. Opredelili smo dejavnike, ki vplivajo na  
motivacijo za izobraževanje, motive in ovire za izobraževanje odraslih.  
 
V empiričnem delu diplomskega dela je predstavljena naša raziskava. Naš vzorec je zajemal 
skupaj 90 vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic javnih ljubljanskih vrtcev. Z raziskavo smo 
želeli ugotoviti kateri motivi spodbujajo vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic k 
izobraževanju in če obstaja kakršnakoli razlika v izraženosti le teh med vzgojiteljicami in 
pomočnicami vzgojiteljic. Ali na izbiro motivov vpliv starost, stopnja izobrazbe in pa 
starostna skupina otrok, kjer trenutno delajo. Posameznika lahko velikokrat tudi marsikaj 
ovira pri odločitvi za izobraževanje, zato smo v raziskovalnem delu skušali ugotoviti kaj 
vzgojiteljicam in pomočnicam vzgojiteljic preprečuje izobraževanje. Iskali smo razlike v 
izraženosti dejavnikov, ki bi spodbudili vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic k 
izobraževanju. Vključili smo tudi oblike priložnostnega učenja in skušali ugotoviti, če 
vzgojiteljice v večjem številu kot pomočnice vzgojiteljic uporabljajo priložnostno učenje ter 
katere od oblik so najbolj pogoste.  
 
Ključni pojmi: izobraževanje, neformalno izobraževanje, priložnostno učenje, izobraževanje 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, motivacija, motivacija za izobraževanje, dejavniki,  
motivi, ovire.  
 
 
 
 
 
  
 
 
ABSTRACT 
 
Titel: Kindergarten teachers and assistents motivation for learning.  
 
Abstract: First part includes the definition of adult learning and forms of education. We 
focused on informal forms of education that are related with work andon self-directed 
learning. In one of the subchapters we wrote about regulation and rules, funding for education 
of Slovenian kindergarten teachers and assistents. We continue with definding motivation and 
adult motivation for learning, based on different teories. We stated motives and barrers for 
adult learners.  
 
The third part includes research work. We wanted to explore if there is enykind of diffrences 
in severity of motives and barrers for learning between kindergarten teachers and their 
assistens. Does age, level of education and the age group of  children they work with have any 
inpact on selection and severity of the motives for learning. We wanted to know when they 
learn, if the time is inportant and if they learn and increase there knolwledge only with 
programs that they are offered in kindergareten or they learn outside of institution in free time 
also. What would motivat kindergarden teachers and their assistens to participate in learnig. 
Kindergarden teachers and assistens were also chooseing forms of self-directed learning.   
 
Key words: learnig, adult learning, forms of education, self-direceted learning, informal 
education of kindergarten teachers and asisstens, motivation, motivation for learning, motives, 
barrers. 
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UVOD 
 
Motivacija je tista sila, ki nas žene dalje, zastavljenim ciljem naproti. Izvira predvsem 
iz nas samih, a je pogojena tudi z zunanjimi dejavniki, ki močno vplivajo nanjo. 
Samopodoba je tudi eden izmed faktorjev, ki doprinese k motivaciji. Socio-
ekonomsko okolje pusti zelo velik pečat na motivacijskih silnicah, ravno tako starost. 
Motivacijo pa lahko rušijo tudi ovire, ki se postavljajo v procesu postavljanja ciljev, 
kot tudi doseganju le teh.  
 
Spremembe, ki se zgodijo v življenju, so lahko pomembni dejavniki, ki vplivajo na 
udeležbo v izobraževanju. Prelomnice zahtevajo nove oblike, novo znanje, ki si ga 
posameznik pridobi z  izobraževanjem, da je bolj kompetenten za soočanje  in 
opravljanje novih vlog. Pridobivanje znanja in spretnostni je vedno bolj v ospredju 
vsakega posameznika, tako rast na osebnostnem področju, ki je povezana z 
izobraževanjem, kot tudi napredek na profesionalnem področju. Česarkoli se lotimo v 
življenju, sta za to potrebni motivacija in spodbuda, izobraževanje ni izjema. Danes so 
v ospredju predvsem neformalna izobraževanja za poklic, ki ga opravljamo. Ves čas 
moramo biti v stiku z novostmi, se izpopolnjevati, nadgrajevati znanje. Učenje pa 
pogostokrat  poteka tudi priložnostno.  
 
Na podlagi mojih dosedanjih izkušenj na področju dela v vrtcu sem se odločila, da 
skušam ugotoviti kaj motivira 
1
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, da se 
izobražujejo. Zdelo se mi je, da se malokdaj udeležujejo velikega števila izobraževanj 
in da so pomočnice vzgojiteljic, mogoče manj motivirane za izobraževanje. Ne glede 
na poklic, ki ga opravljamo, je v današnjem času potrebno dodatno izobraževanje. 
Zanima me, če so ti vzgibi povezani z notranjim delovanjem oziroma samo z  željo po 
znanju ali mogoče s tem, ker si z izobraževanjem nabirajo kreditne točke in s tem 
lahko napredujejo v plačnih  
 
razredih. Skušala bom ugotoviti kateri motivi izstopajo. Zanima me, če se izraženost 
motivov razlikuje med vzgojiteljicami in pomočnicami in če na razlike vpliva  katera 
                                                 
1
 Odločili smo se da v celotnem diplomskem delu, z izjemo vprašalnika, uporabljamo žensko obliko 
samostalnika vzgojiteljica in pomočnica vzgojiteljice, na podlagi tega, da v tem poklicu delajo 
predvsem ženske.  
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od demografskih značilnosti. Seveda pa ne bom pozabila na ovire, saj velikokrat so te 
tiste, ki vplivajo na naše odločitve.  
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I. TEMELJNI  KONCEPTI  IN TEORETIČNA  
IZHODIŠČA 
 
1. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH 
 
Izobraževanje je dolgotrajen in načrten proces razvijanja posameznikovih znanj, 
sposobnosti in navad, ki mu omogočajo vključitev v družbeno življenje in delo ter 
oblikujejo znanstveni pogled na svet (Jereb 1998, str. 177). Lengrand (v Ličen 2006, 
str. 16) pravi, da je izobraževanje v odraslosti učenje s čimer  se posameznik moralno, 
intelektualno in čustveno dopolni. Izobraževanje odraslih temelji na potrebah 
posameznika in vključuje dejavnosti, v katerih sodelujejo odrasli z namenom, da bi si 
pridobili znanje, spretnosti, stališča. Odrasli se soočamo z nenehnimi spremembami in 
te zahtevajo prilagajanje, spreminjanje in zato se konstantno učimo, pridobivamo 
novo znanje. Spremembe namerno oblikujejo proces učenja, to je lahko javno ali 
zasebno kot strukturirano ali priložnostno učenje (Ličen 2006). Poznamo štiri 
temeljne kategorije izobraževanja odraslih (Jelenc 1996, str. 14-15): 
1. Formalno izobraževanje za pridobitev javno priznane stopnje izobrazbe 
(osnovno in splošno srednje izobraževanje odraslih); 
2. Formalno izobraževanje za pridobitev javno priznane stopnje strokovne ali 
poklicne izobrazbe (izobraževanje za pridobitev poklicne in strokovne 
izobrazbe na srednji, višji in visoki stopnji, ki se konča z javno priznanim 
spričevalom, specializacijo z javno veljavno potrditvijo posebne 
usposobljenosti, ter drugo izobraževanje in usposabljanje za poklic); 
3. Neformalno splošno izobraževanje (izobraževanje za lastni ali osebnostni 
razvoj, za družbene vloge in družbeno blaginjo); 
4. Neformalno izobraževanje za poklic (uvajanje sli privajanje na delo, 
izpopolnjevanje). 
 
V grobem pa izobraževanje razdelimo na: formalno izobraževanje, neformalno 
izobraževanje in priložnostno učenje. Podrobnejši opisi posamezne oblike 
izobraževanja:  
1. Formalno izobraževanje zajema dejavnosti, ki so namerne, imajo jasen cilj, 
vsebino, izobraževanje je časovno strukturirano ter prinašajo javno veljavna 
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potrdila (spričevalo, diploma…) o izobrazbi in nazivu v sklopu šolstva. 
Odrasli lahko dokončajo šolanje ali pa ga nadaljujejo, celo specializacija in 
prekvalifikacija sta opciji. Nosilci izobraževanja so lahko vladne organizacije 
ali pa zasebne izobraževalne institucije (Ličen 2006). Ker pa v današnjem času 
samo formalno pridobljeno znanje ni več dovolj, primanjkljaj odpravlja 
neformalno izobraževanje, ki pa ga dopolnjuje tudi sistem priložnostnega 
učenja. 
2. Neformalno izobraževanje se nanaša na vse izobraževalne programe, ki ne 
zahtevajo uradnega vpisa ali registracije učencev, torej na programe zunaj 
uradnega šolskega sistema (Jelenc 1991, str. 46). Za razliko od formalnega 
neformalno izobraževanje ni obvezno, zato se ga udeležijo le zanj ustrezno 
visoko motivirani. »To so predvsem krajše oblike izobraževanja (npr. tečaji, 
seminarji, posveti, predavanja, ogledi, predstavitve, krožki, aktivi, akcijsko 
učenje ipd.), ki služijo bodisi pridobivanju novega znanja bodisi 
izpopolnjevanju« (Jelenc 1989, str. 33). Vzgojiteljicam in pomočnicam je na 
voljo veliko tovrstnih izobraževanj.    
Neformalnemu izobraževanju pripisujejo dve vlogi. Neformalno izobraževanje 
odraslih pokriva in zadovoljuje potrebe posameznika tako na področju 
vsakdanjega osebnega življenja kot tudi poklicne kariere (Jelenc 1992).  
Odrasli se v večjem številu vključujejo v programe neformalnega poklicnega 
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja, največkrat zaradi poklicnega 
napredovanja ali pa zakonskih zahtev (Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju 
2011). Neformalno poklicno izobraževanje je naravnano specifično za potrebe 
določenega poklica, dela. V Sloveniji se 36,1% odraslih, starih  med 25 in 64 
let, udeležuje neformalnih oblik izobraževanja, tistih vezanih na neformalno 
izobraževanje za poklic, delo, pa je kar 70% (SURS 2010). Neformalno 
poklicno in strokovno izobraževanje, izpopolnjevanje, usposabljanje, naj bi 
bilo namenjeno bolj izobraženi populaciji. Pridobljena stopnja formalne 
izobrazbe je ključni dejavnik pri spodbudi v vključevanje v neformalne oblike 
izobraževanja. Usposabljanje je proces razvijanja sposobnosti, ki jih človek 
potrebuje  pri opravljanju nekega konkretnega dela v okviru določene 
dejavnosti, kar pomeni, da je usposabljanje nujna sestavina vzgojno-
izobraževalnega procesa. Proces dopolnjevanja, sistematiziranja in 
spreminjanja že osvojenega znanja, navad in razvitih sposobnosti pa 
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imenujemo izpopolnjevanje, ki omogoča človeku, da vse svoje življenje 
osvežuje, širi in poglablja svojo izobrazbo (Jereb 1998, str. 17-19). V 
diplomski nalogi se bomo predvsem osredotočali na neformalne oblike 
izobraževanja in priložnostno učenje, ki sta povezana z delom. Saj sta po naših  
izkušnjah veliko bolj prisotna v vrtcih, kar so potrdile tudi navedbe vzgojiteljic 
in pomočnic vzgojiteljic v vprašalniku. V empiričnem delu bomo pa bolj 
natančneje pogledali kateri motivi za izobraževanje so bolj izraženi, tisti ki so 
osebni ali tisti, ki se navezujejo na delo. Na podlagi dosedanjih raziskav so 
ugotovili, da je uspešnost pri delu in napredovanje v karieri glaven dejavnik 
spodbujanja zaposlenih za izobraževanje (Radovan 2005).  
3. Priložnostno učenje poteka skozi vse življenje, oseba v njem oblikuje 
stališča, si pridobi vrednote, vsakdanje izkušnje in znanje iz  izobraževalnih 
vplivov, svojega okolja, družine in dela (Jelenc 1991, str. 54-55). Definicije 
pojma priložnostnega učenja se med seboj razlikujejo. Eurostatov priročnik (v 
Ivančič idr. 2010) »Klasifikacija učnih aktivnosti« opredeli priložnostno 
učenje kot namerno, manj organizirano in manj strukturirano kot neformalno 
izobraževanje. CEDEFOP (v Ivančič idr. 2010) pa pojmuje priložnostno 
učenje kot neorganizirano, nestrukturirano, da izhaja iz vsakodnevnih 
dejavnosti in v večini primerov je nenamerno. 
Field (2005, str. 3) pravi, da se priložnostno učenje lahko nanaša na naključno 
izobraževanje kot »stranski proizvod« izkušenj, kot tudi na voljo 
posameznika, da se uči z obiskovanjem knjižnic, razstav, pisanjem davčne 
napovedi, upoštevanjem dobronamernih nasvetov in listanjem na medmrežju. 
Priložnostno učenje poteka skozi vse življenje, oseba v njem oblikuje stališča, 
si pridobi vrednote, vsakdanje izkušnje in znanje iz  izobraževalnih vplivov, 
svojega okolja, družine in dela (Jelenc 1991, str. 54-55).  
Evropska raziskava, izvedena tudi pri nas, leta 2007, »Anketa o izobraževanju 
odraslih« (SURS 2010) je pokazala, da 72,1% anketirancev, starih med 25 in 
34 let, znanje pridobiva s priložnostnim učenjem, v starosti od 35 do 49 je ta 
odstotek 63,4%,  po 50. letu  53,1% odraslih. Podatki so pokazali, da si 80% 
odraslih z višješolsko in visokošolsko izobrazbo priložnostno nabira znanje, 
odrasli s srednješolsko izobrazbo malo manj, 60%,  posegajo po priložnostnih 
oblikah učenja, takih z osnovnošolsko izobrazbo ali manj je 40%. Odrasli z 
višješolsko in visokošolsko izobrazbo ter srednješolsko izobrazbo so za 
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priložnostni način učenja izbrali najbolj pogosto pridobivanje znanja preko 
računalnika (internet) in tiskanih medijev. Glede na starost pa se je izkazalo, 
da  si 60% odraslih, starih od 25 do 34 let, pridobiva znanje preko računalnika 
(medmrežje) v primerjavi s tistimi, starimi med 50 in 64 let. Vzgojiteljicam in 
pomočnicam vzgojiteljic smo na voljo ponudili kar nekaj oblik priložnostnega 
učenja in rezultati nam bodo pokazali katere od njih bolj posegajo po oblikah 
priložnostnega učenja in po katerih.  
 
V najožjem smislu lahko izobraževanje opredelimo kot pridobivanje potrebnega 
znanja. Pridobivanje znanja in spretnostni je vedno bolj v ospredju vsakega 
posameznika, tako rast na osebnostnem področju, ki je povezana z izobraževanjem, 
kot tudi napredek na profesionalnem področju. Znanja pa si ne nabiramo le v 
formalnem izobraževanju ter v neformalnih oblikah, ampak tudi s priložnostnim 
učenjem (Jelenc 1991, str 54). Priložnostno učenje je najpogostejša oblika 
pridobivanja znanja, temu sledijo neformalna izobraževanja in na zadnjem mestu so 
formalne oblike izobraževanj (Davies v Jelenc 2000, str. 80). Učenje avtorji 
opredeljujejo iz treh vidikov: psihološkega, sociološkega in kombinacije procesov, 
kjer človek oblikuje izkušnje v znanje, stališča, prepričanja, vrednote. Iz sociološkega 
vidika Valentinčič (1983, srt. 37) opredeli učenje kot najširši  proces spreminjanja 
človeka in njegove dejavnosti pod vplivom izkušenj, načrtno ali nenačrtno 
pridobivanje znanj, izkušenj. Tej definiciji pa psihologi dodajo še, da se učenje 
povezuje tudi z mentalnimi procesi. »Učenje je prav vsaka sprememba v vedenju, 
informiranosti, znanju, razumevanju stališčih, spretnostnih ali zmožnostih, ki je trajna 
in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev« 
(UNESCO/ISCED 1993 v Marentič Požarnik 2003, str. 10). Učenje ni vedno 
natančno strukturirano, ampak že ko prebiramo časopis ali pa listamo po medmrežju 
izvemo nekaj novega in tako se učimo (Jelenc 1996, str. 41).   
Jelenc (1996) meni, da je razlika med izobraževanjem in učenjem je po mnenju ta, da 
je učenje širši pojem od izobraževanja in zajema vse dejavnosti, ki vplivajo na 
posameznikovo osebnost, izobraževanje pa je organizirano, strukturirano učenje 
usmerjeno k cilju. Izobraževanja ni brez učenja, učenje pa lahko poteka brez 
izobraževanja. 
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V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili izobraževanje vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic v Sloveniji.  
 
1.1 Izobraževanje in financiranje izobraževanja vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic  
 
Izobraževanje, pridobivanje novega znanja osebna in profesionalna rast posameznika, 
je v današnji družbi v ospredju. Način življenja in spremembe nas ves čas soočajo z 
novimi izzivi na vseh področjih življenja in za te je potrebno vedno novo znanje. 
Delo, služba je je poglavitni del posameznikovega življenja in zato je izobraževanje, 
izpopolnjevanje, usposabljanje za delo pomembno, saj si na ta način zaposleni širijo 
svoje profesionalno znanje. »Delavci imajo pravico do stalnega strokovnega 
izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja. V ta namen mora zavod delavcem na 
delovnih mestih za katere se zahteva najmanj srednja izobrazba omogočiti letno 
najmanj 5 dni strokovnega izobraževanja oziroma 15 dni na vsaka 3 leta, ostalim 
delavcem pa najmanj 2 dni letno oziroma 6 dni na vsaka tri leta.« (Kolektivna 
pogodba…1995, 53. člen) 
 
Cilj nadaljnjega usposabljanja in izobraževanja strokovnih delavcev v vrtcu je 
zagotavljanje strokovne usposobljenosti in opravljanje strokovnega dela, podpora 
profesionalnega  strokovnega razvoja vzgojiteljic in pomočnic ter razvoj celotnega 
sistema vzgoje in izobraževanja in s tem povečanje kvalitete in učinkovitosti 
(Pravilnik o nadaljnjem…2004). 
 
Vrste programov, ki jih predpisuje »Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in 
usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju« (2004) so sledeči:  
 programi za izpopolnjevanje izobrazbe so programi, ki so z zakonom določeni, 
da posameznik sploh lahko opravlja strokovno delo v vzgoji in izobraževanju 
in posamezniku omogočajo pridobitev višje stopnje izobrazbe ali pa pač zgolj 
ustrezno izobrazbo za opravljanje poklica vzgojitelja oz pomočnika 
vzgojitelja, 
 programi profesionalnega usposabljanja, ki omogočajo kontinuiran 
profesionalni  razvoj strokovnih delavcev. 
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Program strokovnega izpopolnjevanja in izobraževanja za potrebe vrtca določi 
ravnatelj po predhodnem mnenju strokovnega organa (Kolektivna pogodba…1994). 
Programi za izpopolnjevanje in profesionalno usposabljanje so objavljeni programi s 
strani Ministrstva za šolstvo in šport. Drug nabor programov pa  predstavljajo tisti, ki 
niso uvrščeni v nabor objavljenih programov so pa ravno tako potrebni za doseganje 
ciljev za strokovni in profesionalni razvoj pomočnika in vzgojitelja. Ti so :  
 tematske konference, 
 izobraževanje v študijskih skupinah, 
 mentorske mreže, 
 druga povezovanja strokovnih delavcev  (strokovni aktivi, supervizija, delovni 
sestanki…), 
 programi računalniškega opismenjevanja, 
 verificirani programi (programi nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja v 
tujini, ki pa zadoščajo standarde in pa dosegajo cilje navedene zgoraj) 
(Pravilnik o nadaljnjem…2004). 
 
Tematske konference, izobraževanje v študijskih skupinah, mentorske mreže in druga 
povezovanja strokovnih delavcev  so po 3. členu »Pravilnika o nadaljnjem 
izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju«  krajše 
oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja strokovnih delavcev v vzgoji in 
izobraževanju, namenjene seznanjanju z novostmi v učnih načrtih oziroma 
izobraževalnih programih ali usposabljanju za izvajanje novosti na področju izvajanja 
vzgojno- izobraževalnega dela. Organizirajo jih Zavod Republike Slovenije za 
šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center 
Republike Slovenije, Šola za ravnatelje, Državni izpitni center in Center šolskih ob 
obšolskih dejavnosti (Pravilnik o nadaljnjem…2004).  
 
Nekatera neformalna izobraževanja in priložnostno učenje pa se lahko organizirajo 
tudi znotraj vrtca, odvisno od potreb in želja. Možnost podaje predlogov izobraževanj 
je na kolegijih na podlagi tega katera izobraževanja so ponujena in katera so smiselna 
in so povezana z letnim delavnim načrtom vrtca ter nalogami in projekti pri katerih 
vrtec sodeluje. Če nastopi določen problem, ki ga strokovni delavec ne zna rešiti sam, 
se lahko tudi med letom obrne na svetovalno službo, ravnatelja ali sodelavce in 
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skušajo nastalo problematiko reševat skupaj. Ob zaključku šolskega leta dobijo 
pomočnice in vzgojiteljice evalvacijski list, na katerem izrazijo svoje želje o 
dodatnem  ali nadaljnjem izobraževanju.  
 
Programi so lahko predpisani ali pa posodobitveni in programi za razvoj vzgojno-
izobraževalne prakse in programi za profesionalni razvoj. Posodobitveni programi so 
programi, ki omogočajo strokovnim delavcem nenehno posodabljanje disciplinarnega 
in […] strokovno delo, ki ga opravljajo. Ministrstvo pozove visokošolske zavode, ki 
izobražujejo diplomante za potrebe splošnega, poklicnega in strokovnega 
izobraževanja ter izobraževanja odraslih, Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 
Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, Andragoški center Slovenije, 
Pedagoški institut, Šolo za ravnatelje, Državni izpitni center, socialne partnerje na 
področju poklicnega izobraževanja ter strokovne komisije, ki so v skladu s predpisi 
imenovane za pripravo novih javno veljavnih programov, učnih načrtov oziroma 
katalogov znanj in izpitnih katalogov, da posredujejo predloge programov za 
posodabljanje znanja strokovnih delavcev (Pravilnik o nadaljnjem…2004).  
 
Minister s skupnim sklepom izbere programe, ki jih za izbor predlaga programski 
svet. S sklepom minister določi tudi trajanje programa in ceno za posamezno izvedbo 
oziroma kotizacijo na udeleženca. Programe, za katere je tako določeno s tem 
pravilnikom, programski svet objavi na svetovnem spletu. Programi se objavijo 
praviloma najkasneje do konca tekočega šolskega leta za naslednje šolsko leto 
(Pravilnik o nadaljnjem…2004). 
 
Z nadaljnjim izobraževanjem in usposabljanjem lahko strokovni delavci pridobijo 
točke, ki se upoštevajo v  sistemu napredovanja strokovnih delavcev v nazive 
(Pravilnik o nadaljnjem…2004). V naziv pa lahko napredujejo zgolj vzgojiteljice, saj 
so po »Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive« 
(2002) so označene med tistimi, ki opravljajo naloge pedagoškega vodje . Pravico do 
točk pridobi strokovni delavec, ki: 
 opravi vse obveznosti, določene s študijskim programom za izpopolnjevanje 
izobrazbe, s katerim si pridobi usposobljenost, ki je ni mogoče pridobiti v 
študijskih programih za pridobitev izobrazbe oziroma je ni bilo mogoče 
pridobiti v času, ko se je strokovni delavec izobraževal, 
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 opravi vse obveznosti, določene s programom profesionalnega usposabljanja, 
tematsko konferenco, z izobraževanjem v mrežah ali s programom 
računalniškega opismenjevanja, oziroma 
 opravi naloge skladne s cilji, določenimi v 2. členu tega pravilnika ter so 
izpolnjeni ostali pogoji, določeni s tem pravilnikom (Pravilnik o 
nadaljnjem…2004). 
Točke za program lahko pridobi program, ki traja najmanj 8 ur. Programi se točkujejo 
na naslednji način: 
 od 8 do 15 ur 0,5 točke,  
 od 16 do 23 ur 1 točka, 
 24 ur in več 1,5 točke (Pravilnik o nadaljnjem…2004). 
Predpisani programi se točkujejo na naslednji način: 
 od 8 do 11 ur 0,5 točke, 
 od 12 do 17 ur 1 točka, 
 od 18 do 23 ur 1,5 točke, 
 24 ur in več 2 točki (Pravilnik o nadaljnjem…2009). 
Število točk za posamezni program za izpopolnjevanje izobrazbe določi minister 
(Pravilnik o nadaljnjem…2004). Način točkovanja programov, ki so daljši od 24 ur, 
na predlog programskega sveta določi minister s sklepom (Pravilnik o 
nadaljnjem…2007). 
 
V plačilne razrede lahko napredujejo tako vzgojiteljice kot pomočnice vzgojiteljic. 
Pogoji za napredovanje navedenih delavcev vrtcu v plačilne razrede pa so naslednji 
(Pravilnik o napredovanju…1994):  
 ima zahtevano strokovno izobrazbo za delovno mesto na katerega je 
razporejen, 
 izpolnjuje druge zahtevane pogoje za razporeditev na delovno mesto, 
 izpolnjuje pogoje za napredovanje določene z zakonom in »Pravilnikom o 
napredovanju zaposlenih v vrtcih in osnovnem in srednjem šolstvu. « 
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Delež financiranja programov za izpopolnjevanje izobrazbe ter višino kotizacij določi 
minister na predlog programskega sveta za vsako šolsko leto. Programski svet 
predlaga delež sofinanciranja programov za izpopolnjevanje izobrazbe v skladu z 
izkazanimi posodobitvenih programov določi na predlog programskega sveta minister 
za vsako šolsko leto posebej glede na število programov, načrtovano število izvedb ter 
razpoložljiva finančna sredstva (Pravilnik o nadaljnjem…2004). 
 
Stroške za izobraževanje v programih za profesionalni razvoj, programih za razvoj 
vzgojno-izobraževalne prakse in tematskih konferencah praviloma v celoti krijejo 
javni vrtci […] iz sredstev, ki jih v skladu z normativi in standardi prejemajo za 
materialne stroške. Na predlog programskega sveta lahko minister sprejme sklep, da 
se tudi ti programi sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije, 
namenjenih za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev v vzgoji 
in izobraževanju oziroma iz drugih namenskih sredstev (Pravilnik o 
nadaljnjem…2004). 
 
 
2. MOTIVACIJA IN IZOBRAŽEVANJE 
 
Posameznikove sposobnosti in preddispozicije niso dovolj, da bi se odločil za 
izobraževanje, potrebna je tudi motivacija, silnice, ki posameznika spodbujajo k 
udeležbi. Našteli bomo nekaj različnih opredelitev motivacije, ki se navezujejo na 
izobraževanje:  
 Motivacija je duševni proces, ki poteka v človeku. Izraz izvira iz latinske 
besede "movere", ki pomeni »gibati se«. Motivacija je usmerjanje človekove 
aktivnosti k želenim ciljem s pomočjo njegovih motivov. Je zbujanje hotenj, 
motivov, nastalih v človekovi notranjosti ali v njegovem okolju na podlagi 
njegovih potreb, ki usmerjajo njegovo delovanje k cilju s spreminjanjem 
možnosti v resničnost. Predstavlja pripravljenost vložiti trud v dosego cilja, če 
vloženi napor zadovolji nekatere potrebe posameznikov (Uhan 1998, str. 518).  
 B. Marentič Požarnik (1980, str. 81) pravi: »motivacija je proces izvajanja 
(zbujanja) človekove aktivnosti, njenega usmerjanja na določene predmete in  
uravnavanje, da bi dosegli določen cilj«. Avtorica navaja, da so v procesu 
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izobraževanja elementi učene motivacije pomembni, ker vplivajo na uspešnost 
učenja. Učno motivacijo razdeli na zunanjo, notranjo in storilnostno.  
 Motivacija je tisto znotraj in zunaj nas, kar nas vzbuja (daje vzgon) in usmerja 
k določenim objektom (ciljem) bolj kot drugim. Odrasel človek, ki je 
motiviran, dobro ve, kaj želi in vedno znova teži k novemu znanju in 
informacijam, ko zadovolji želene cilje (Musek 1993).  Grum in Musek (2009, 
str. 22-23) v svoji psihološki definiciji motivacije pravita, da »ločimo med t.i. 
primarnimi in sekundarnimi motivi. Primarni motivi so vrojeni in značilni tako 
za človeka, kot za živali. Ločimo med potrebami in psihološkimi motivi. 
Sekundarni motivi so naučeni, ko govorimo o motivaciji človeka, jih pogosto 
imenujemo tudi socialni motivi, saj so pridobljeni z izkušnjami oziroma 
vzgojo. V skupino sekundarnih motivov sodijo motivi za izobraževanje. 
 »Temeljna komponenta vzbujevalne funkcije motivacije so čustva, ki 
predstavljajo "energijo", ki je potrebna za doseganje določenega cilja. Da neko 
stanje opredelimo kot motivacijo, samo napetost oziroma tenzija ni dovolj.  
Ko dobi ta tenzija še funkcijo usmerjanja k določenemu cilju, lahko govorimo 
o motivaciji.« (Radovan 2001). Radovan (prav tam) povzema, da sta iz 
literature znani dve glavni funkciji motivacije vzbujanje/spodbujanje in 
usmerjanje. Radovan (prav tam) poudarja, da so pri motivaciji odraslih za 
izobraževanje pomembne predvsem delovne izkušnje, interesi ter sposobnosti 
in znanje, ki ga je posameznik pridobil s predhodnim formalnim ali 
neformalnim izobraževanjem. 
 A. Krajnc (1982, str. 21) opisuje motivacijo kot: »proces, ki sproži  človekovo 
aktivnost, jo usmerja na  določene objekte, uravnava obnašanje in ga poenoti, 
poveže v celoto v prizadevanju za dosego ciljev, ki si jih je zadal«. Motivacija 
je zelo kompleksen pojav, zato posameznik težko dojame, kaj je pri njem tisto 
osnovno gibalo, ker motivi ne nastopajo posamično, ampak jih vedno deluje 
več (Krajnc 1982, str. 22). Motivacija je za socialno vedenje ena 
najpomembnejših psihičnih funkcij in daje vsakemu človeku značilen pečat 
posebnosti ali celo enkratnosti. Za izobraževanje odraslih niso pomembne le 
sposobnosti, temveč tudi motivi in vrednote. Človek, ki se lahko pohvali samo 
s sposobnostmi, lahko ostane na mrtvi točki. Kaj nam pomagajo sposobnosti, 
če nismo motivirani za učenje (Kranjc 1982). 
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Če povzamemo vse te definicije, v glavnem govorijo o motivaciji kot o procesu, pri 
katerem določeni vzgibi (motivi) spodbudijo in usmerijo naše vedenje k določenemu 
izbranemu cilju. V nadaljevanju nas bo zanimalo kateri so ti motivi na področju 
izobraževanja.  
 
2.1 Motivi odraslih za izobraževanje  
 
V tem poglavju bomo podrobneje pogledali dejavnike, ki vplivajo na odločitev 
posameznika za izobraževanje ter motive (nameni, cilji), ki jih vodijo k odločitvi za 
udeležbo v izobraževanju.  
 
Na odločitev za udeležbo odraslih v izobraževanju vpliva več dejavnikov. Po mnenju 
različnih strokovnjakov se interesi za izobraževanje med odraslimi zelo razlikujejo 
glede na spol, starost, stopnjo izobrazbe, socioekonomski status. Odrasli iz višjih 
socioekonomskih razredov so izobraževanju bolj naklonjeni (McGivney 1990). Prav 
vpliv starosti in stopnja izobrazbe bo tudi moj predmet obdelave v raziskavi in sicer, 
če kateri izmed njih vpliva na izbor motivov za izobraževanje vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic. Strokovnjaki v različni literaturi v splošnem delijo dejavnike, 
ki vplivajo na izobraževanje odraslih v dve skupini: 
1. notranji dejavniki, 
2. zunanji dejavniki.  
Notranji dejavniki se navezujejo na posameznika, njegove želje, interese in ambicije. 
B. Marentič Požarnik (1980, str. 10-11) razlikuje dve glavni vrsti notranjih dejavnikov 
motivacije za izobraževanje: fiziološke in psihološke dejavnike. Med fiziološke 
dejavnike uvršča posameznikovo zdravstveno stanje in počutje; med psihološke 
dejavnike pa uvršča: stopnjo zanimanja za izobraževanje, prirojene in pridobljene 
sposobnosti, količino predhodnega znanja, učne navade, spretnosti in metode, ki 
omogočajo pridobivanje novih znanj, pripravljenost posameznika za izobraževanje ter 
cilje in vrednote, ki so povezane z izobraževanjem.  
Na razvoj notranjih dejavnikov imajo gotovo velik vpliv tudi  zunanji dejavniki. 
Zunanji dejavniki motivacije so tisti dejavniki, ki prihajajo iz okolja, v katerem 
posameznik živi. Eden izmed teh dejavnikov je socialno okolje. Viri motivacije v 
socialnem okolju so predvsem delodajalci, sodelavci, družina (Marentič Požarnik 
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2003).  Razloge, zaradi katerih se odrasli udeležijo izobraževanja, je težko zožiti na en 
sam motivacijski dejavnik, razlogi so kompleksni in večdimenzionalni. Zajemajo tako 
različne notranje dejavnike kot zunanje. Razlogi za izobraževanje manj izobraženih so 
pri odraslih bolj  poklicno obarvani, pri bolj izobraženih pa se pogosteje pojavljajo 
tudi razlogi osebne izpolnitve (Ivančič idr. 2010). 
 
Motivacija odraslih za izobraževanje je na eni strani odvisna predvsem od stika 
osebnih ciljev in identitete posameznika, na drugi strani pa od okolja, ki posameznika 
spodbuja oziroma zavira pri uresničevanju teh ciljev (Radovan 2001). Za razumevanje 
človekovega vedenja in razlogov ter silnic, ki ga k določenemu dejanju usmerjajo, 
moramo nujno poznati motivacijske procese, ki se ob tem odvijajo. Ta razlog za 
delovanje, vzgib oziroma silnico, imenujemo motiv. Motiv lahko opredelimo kot nek 
razlog oziroma hotenje, da človek lahko deluje. Osnovni namen motiva je izpolniti 
primanjkljaj. Uvrščamo ga v središče motivacijskega procesa in ga opredeljujemo kot 
temelj človekovega delovanja. Uspešnost delovanja človeka je odvisna od njegovega 
znanja, kar zajema njegovo usposobljenost, psihofizično in spoznavno sposobnost ter 
vedenje, kar uporabi pri uresničevanju svojih ciljev, in sicer v okolju, v  katerem živi, 
dela in deluje (Uhan 2000, str. 11). 
 
Mnenja strokovnjakov o motivih za izobraževanje odraslih so raznolika, obsegajo 
različne cilje, izpostavljajo najrazličnejše dejavnike, zato imamo na teoretski ravni na 
razpolago več klasifikacij. V nadaljevanju bodo predstavljeni tisti, ki nam bodo v 
pomoč pri interpretaciji dobljenih podatkov v empiričnem delu naloge. 
 
Houle (v Cross 1981) razdeli odrasle, ki se izobražujejo na podlagi motivov, ki 
vplivajo oziroma prevladujejo pri odločitvi za izobraževanje. Odrasli pri 
izobraževanju so usmerjeni k:  
 ciljem,  
 dejavnosti, 
 učenju. 
Udeleženci usmerjeni k cilju si izberejo določen cilj, ki ga želijo doseči. Za njih je po 
Houle (v Jelenc 1996, str.  40) učenje vrsta epizod, najprej pa ugotavljajo potrebe, 
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nato sledi spontan izbor metod. Motivi pri teh udeležencih so predvsem zunanji. 
Odrasli, ki se odločijo, za izobraževanje zaradi same dejavnosti. Za izobraževanje se 
odločijo ker iščejo družbo, so osamljeni, imajo družinske težave. Tretja vrsta motivov 
odraslih za izobraževanje pa je usmerjena k učenju. Odrasli se učijo zaradi osebnostne 
rasti, svojega razvoja, učijo se v vseh priložnostih in času. K izobraževanju jih sili 
želja po znanju, osebni rasti, osebnem zadovoljstvu, razvijanju lastnih sposobnost. Ti 
motivi so v ospredju pred napredovanjem (Jelenc 1996, str. 40-42). Valentinčič (1983, 
str. 46) posebej omenja tudi željo po znanju in nadaljnjem izpopolnjevanju kot eno 
izmed ključnih prvin, ki vplivajo na motivacijo odraslih za izobraževanje. Nadalje 
pravi, da le ta največkrat izvira iz dela, iz poklicne ali iz družbene aktivnosti. Tudi 
sama sem mnenja, da je želja po znanju eden od pomembnejših motivov za 
izobraževanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. 
 
Boshier (Garst in Reid 1999, str. 301) je želel razširiti Houlovo klasifikacijo motivov 
odraslih za izobraževanje  in oblikoval na podlagi tega šest kategorij motivov: 
 kompetenčna radovednost (angl. competency – related curiosity), 
 medosebni odnosi (angl. interpersonal relations), 
 korist skupnosti (angl. community service), 
 pobeg iz rutine (angl.  escape from routine), 
 strokovno napredovanje (angl.  professional advancement), 
 upoštevanje zunanjih vplivov (angl.  compliance with external influence). 
 
Vlaganje v človeški kapital in napredek posameznika in njegova rast na vseh 
področjih življenja je vedno bolj v ospredju, učimo se celo življenje.  Odločili smo se, 
da bomo za našo raziskavo uporabili naslednjo razdelitev motivov v skupine po 
Boeren (v Ivančič idr. 2010, str. 73)  :  
 človeški kapital, 
 socialni kapital, 
 osebna izpolnitev, 
 družbeni nadzor. 
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Na podlagi delitve Boerena bomo v naši raziskavi skušali ugotoviti, če prihaja do 
statistično pomembnih razlik glede na starost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic ter 
na njihovo stopnjo izobrazbe. Raziskave, opravljene v Sloveniji, o udeležbi odraslih v 
formalnem izobraževanju so pokazale, da prihaja do statistično pomembnih razlik 
glede na starost za skupino družbenega nadzora, socialnega kapitala in osebne 
izpolnitve. Motivi iz skupine družbenega nadzora so bolj pomembni za starostno 
obdobje do 20 let in nad 41 let. Glede na stopnjo izobrazbe pa so zaznali razlike v 
vseh štirih skupinah. Najočitnejše so v skupini socialnega nadzora (Ivančič idr. 2010).   
P. K. Cross (1981) navaja devet skupin motivov, ki odrasle najbolj spodbujajo k 
izobraževanju: 
1. osebni cilji, 
2. osebnostno bogatenje, 
3.  verski cilji, 
4. pridobivanje znanja, 
5. vedenje o kulturi, 
6. socialni cilji, 
7. skupnostni cilji, 
8. beg iz položaja, 
9. izpolnjevanje dolžnosti. 
 
Prvih 5 skupin motivov  lahko povežemo s potrebo posameznika po osebnostnem 
razvoju in nadgradnji lastnih kompetenc ter sposobnosti. Socialni in skupnostni 
motivi zadovoljujejo socialne potrebe za boljše delovanje v socialnem okolju. Beg iz 
položaja izhaja po rešitvi neugodnega konflikta oziroma menjava položaja zaradi 
neugodne situacije na trenutnem delovnem mestu. 
 
Drugi viri in literatura te skupine motive nekako povzamejo; Titmus (v Možina 2003) 
navaja štiri kategorije motivov, ki odrasle spodbujajo k izobraževanju: 
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 zapolnjevanje izobrazbenih primanjkljajev (pridobitev osnovnega znanja, ki ga 
v primarnem izobraževanju niso uspeli dobiti), 
 izobraževanje za različne družbene vloge zajema vloge v socialni skupnosti in 
osebne vloge, 
 poklicno izobraževanje in usposabljanje, ki je namenjeno pridobivanju znanja 
in kompetenc za uspešno opravljanje dela, 
 izobraževanje za osebnostni razvoj, namenjeno posamezniku ne glede na 
njegove ekonomske in družbene vloge; je vsakršno izobraževanje. 
 
Raziskava o udeležbi v formalnem izobraževanju odraslih v Sloveniji je pokazala, da 
so splošni nameni odraslih za izobraževanje predvsem  na osebni ravni (Ivančič idr. 
2010). Kar pa je v nasprotju z drugimi ugotovitvami, da je velika povezanost med 
izobraževanjem odraslih in delom, da je izobraževanje, pomembno za potrebe 
poklica. Šele, ko so  ločili formalno in neformalno izobraževanje se pojavijo razlike in 
to v povezavi s tem, kdo posameznika spodbudi k izobraževanju in kdo plača 
izobraževanje. Da se v formalno izobraževanje nekdo vpiše iz osebnih razlogov je 
nenavadno, saj raziskave kažejo, da je pridobitev javno formalne listine vezana na 
delo. Tu pa pridemo do vprašanja kdo je spodbudil posameznika za izobraževanje in 
kdo mu izobraževanje plača. Posamezniki z nižjo stopnjo izobrazbe so v ospredje 
postavili zahteve dela, da bi obdržali zaposlitev ali pa jo pridobili. Delodajalcem pa ni 
toliko v interesu, da posameznik napreduje, želijo le, da si pridobi zaposleni toliko 
znanja kot je potrebno za uspešno opravljanje dela in nič več, saj višja izobrazba 
delavca predstavlja tudi višji strošek (Mohorčič Špolar idr. v Ivančič idr.  2010).  
Razlogi, ki so pristali na prvih treh mestih raziskave pa se nanašajo na opravljanje 
poklica in te so 89% anketirancev je na prvo mesto uvrstila razlog za udeležbo v 
formalnem izobraževanju, da bi pridobil/a kvalifikacijo/izobrazbo, na drugem mestu 
je razlog da bi bolje opravljal/a svoje delo z 79% in na tretjem mestu je da bi bolje 
zaslužil/a z 73% (Ivančič idr. 2010). 
 
Ker so naš predmet raziskovanja bolj natančno zaposleni odrasli smo pogledali še 
raziskave opravljene na tem področju. Na podlagi dosedanjih raziskav (Mohorčič  
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Špolar idr. 2005) so ugotovili, da je uspešnost pri delu in napredovanje v karieri 
glaven dejavnik spodbujanja zaposlenih za izobraževanj na formalni ravni, a le 10% 
zaposlenih se je leta 2004 vključilo v to obliko izobraževanja (Mohorčič Špolar idr. 
2005). Za vključitev zaposlenih v izobraževanje, na neformalni ravni, pa so v 
ospredju motiv večje uspešnosti pri delu, zahteve delodajalca ter veselje do učenja 
(Ivančič 2005). 
 
2.3 Ovire pri izobraževanju 
 
Tako kot nekateri dejavniki spodbujajo k izobraževanju, drugi odvrnejo posameznika 
od izobraževanja. Pogosto so le ti lahko celo močnejši, kot tisti, ki motivirajo in 
spodbujajo. Jelenc (1996, str. 45) pa pravi, da se lahko ovire pojavijo na vseh stopnjah 
izobraževanja, tako na formalni, kot neformalni in priložnostnem učenju. 
 
Med najpomembnejše prispevke k razumevanju ovir sodi delo P.K. Cross iz leta 
1981. Avtorica je povzela spoznanja na tem področju in oblikovala svojo klasifikacijo 
ovir. Ovire je razvrstila v naslednje skupine:  
1. Situacijske ovire; izhajajo iz posameznikovega trenutnega položaja in se 
izražajo v pomanjkanju časa, denarja, oddaljenosti kraja izobraževanja, 
družinski problemi, stroški izobraževanja.  
2. Institucijske/institucionalne ovire; sem spadajo vse prakse in postopki, ki 
odvračajo odrasle od udeležbe v izobraževalnih dejavnosti. 
3. Dispozicijske ovire; povezujejo se s posameznikovimi psihosocialnimi 
značilnostmi kot so stališča, samopodoba, prepričanja o sposobnostih.  
 
Po mnenju P.K. Cross (1981) je najpomembnejša skupina ovir situacijska, znotraj nje 
pa pomanjkanje časa in denarja. Radovan (2011, str. 10) dodaja, da je pomembna tudi 
nova skupina ovir - institucionalne, saj »institucije same onemogočajo udeležbo 
odraslih v programih izobraževanja z neustrezno izobraževalno ponudbo, 
nerealističnimi zahtevami programa ali neprilagojeno organizacijo izobraževanja in s 
tem prispevajo k problemu neudeležbe«.  
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Na podlagi razdelitve P.K. Cross bomo opredelili tudi ovire v empiričnem delu naloge 
in pogledali, če skupina situacijskih ovir prevladuje pri vzgojiteljicah in pomočnicah 
vzgojiteljic.  
 
Statistični urad Republike Slovenije (2010) je objavil statistične podatke evropske 
raziskave: »Anketa o izobraževanju odraslih« iz leta 2007, v kateri je sodelovala tudi 
Slovenija. Rezultati so pokazali, da med najpogostejše dejavnike neudeležbe v 
izobraževanju evropskih odraslih sodijo: 29% družinske obveznosti, 22% delavni 
urnik, 15% stroški, 6% zdravje, 6% oddaljenost, 5% pomanjkanje podpore pri 
delodajalcu in 4% nezadovoljeni osnovni pogoji. Res pa je, da se ti rezultati nanašajo 
tako na neformalno kot formalno izobraževanje. V empiričnem delu bomo na podlagi 
naših izračunov lahko videli, če katera od teh ovir izstopa tudi v naši raziskavi. 
Predvidevamo, da stroški izobraževanja ne bodo uvrščeni visoko na lestvici, saj 
večino stroškov neformalnih izobraževanj, povezanih z delom, ki so v okviru vrtca, 
krije delodajalec. 
 
2.4 Motivacijske teorije 
 
Z motivacijskimi teorijami poskušamo razumeti mehanizme človekovega obnašanja 
in skušamo poiskati vzroke za določeno ravnanje. Pojasnjujejo izvor in delovanje 
motivacije v določenem okolju ali specifični situaciji. V nadaljevanju bomo 
predstavila nekaj najpomembnejših teorij motivacije, ki se nanašajo na motivacijo kot 
splošen proces, nadaljevala pa bom s teorijami, ki so najbolj relevantne za 
razumevanje področja  motivacije za izobraževanje. 
 
 2.4.1 Motivacijska teorija Maslowa 
 
Maslow je razvil tako imenovano holistično-dinamično teorijo motivacije, ki gradi na 
elementih, lastnih vsem ljudem, na njihovih splošnih motivacijskih značilnostih 
(Krajnc 1982, str. 26).   
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Teorija temelji na proučevanju motivov z vidika  človeških potreb. Sestavljena je iz 
dveh  konceptov, in sicer iz hierarhije potreb in iz pomembnosti potreb. Med temeljne 
skupine človeških potreb po njegovem mnenju spadajo (prav tam):  
 fiziološke potrebe,   
 potrebe po varnosti,   
 socialne potrebe,   
 potrebe po spoštovanju in   
 potrebe po samouresničevanju.  
 
Po tej teoriji naj bi človek najprej zadovoljil potrebe na nižji ravni (osnovne potrebe). 
Šele potem, ko so potrebe na nižji ravni zadovoljene, se pojavijo potrebe na višji 
ravni, ki jih nato  skušamo zadovoljiti. Na podlagi Maslowove teorije je tako mogoče 
uspešno motivirati za izobraževanje samo tistega posameznika, ki ima že zadovoljene 
fiziološke potrebe (npr. ni lačen ali žejen), potrebe po varnosti (npr. ima svoj dom in 
stabilno zaposlitev), potrebe po ljubezni in pripadnosti (npr. ima družino, prijatelje in 
razumevajoče sodelavce) (Cross 1981, str. 112). Fiziološke potrebe se bodo pojavile 
kot glavni motivacijski dejavnik le v skrajnih primerih, ko bi človek ostal »brez 
vsega«.  
 
Nove motive pri  človeku porajajo tudi zadovoljitve in blaginja, ne samo 
pomanjkanje, nezadovoljene potrebe in porušeno ravnotežje. Zadovoljene potrebe 
pomaknejo motive na višjo raven, tako da izhajajo iz novih potreb, ki so višjega ranga 
(Krajnc 1982, str. 26).  
 
Hierarhija potreb po Maslowovu prav tako predvideva, da  če se posameznik iz 
nižjega družbenega razreda odloči za izobraževanje, bo izbral tak program in vsebino, 
ki mu omogočata izpolnjevanje osnovnih življenjskih potreb, na primer 
izobraževanje, ki vsebuje krajše programe in po vsebini take, ki jih bo lahko v praksi 
uporabil. Pripadniki srednjega in višjega razreda, ki imajo osnovne življenjske potrebe 
zadovoljene, pa se odločajo za programe, ki jih vodijo v uspešno samorealizacijo, 
samoaktualizacijo in osebni razvoj (Cross 1981, str. 112).  
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2.4.2 Herzbergova dvofaktorska teorija 
 
Herzberg (v Krištof idr 2009) je pri preučevanju vprašanja »Kaj ljudi motivira?« 
ugotovil, da lahko vse dejavnike razvrstimo  v  dve  veliki skupini:  na  higienike  ali 
satisfaktorje  in  na motivatorje. 
 
Herzberg jo je razvil dvofaktorsko teorijo na podlagi večjega števila  intervjujev z 
delavci o tem, kdaj so bili za delo visoko motivirani in kdaj so bili demotivirani in 
nezadovoljni. Njegove ugotovitve so pokazale, da se značilnosti dela, povezane z 
nezadovoljstvom, precej razlikujejo od tistih, ki so povezane  z zadovoljstvom 
(Krištof idr 2009, str. 63): 
 Prvi so t.i. higieniki, ki vključujejo prisotnost ali odsotnost povzročiteljev 
nezadovoljstva na delovnem mestu, kot so na primer delovni pogoji, plačilo, 
politike podjetja in medosebni odnosi. Ko so higienski dejavniki slabi, delo 
povzroča nezadovoljstvo. Seveda pa tudi dobri higienski dejavniki samo 
odstranjujejo nezadovoljstvo in sami po sebi ne vplivajo na zadovoljstvo 
zaposlenih z njihovim delom ali motivacijo. 
 Naslednja vrsta dejavnikov pa vpliva na zadovoljstvo pri delu in se imenuje 
motivatorji. Motivatorji so potrebe višjega ranga in vključujejo dosežke, 
priznanje, odgovornost in priložnost za osebno rast. Herzberg je verjel, da so v 
odsotnosti motivatorjev delavci do dela neopredeljeni, ob njihovi prisotnosti 
pa postanejo visoko motivirani in zadovoljni  
Za visoko stopnjo udeleževanja na izobraževanjih bi torej potrebovali dobre higienske 
dejavnike in prisotnost motivatorjev (priznanja, nagrade, dosežki, osebnostna rast), 
kar bom poskušala ugotavljat glede na izstopanje posameznih motivov za udeležbo na 
izobraževanjih.  
 
 
2.4.3 Vroomova motivacijska teorija 
 
Za to teorijo je značilno, da motivacijo pojasnjuje kot izbiro vedenja. Koliko si 
posameznik pri svojem delu prizadeva in kakšni so njegovi dosežki, je odvisno od 
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njegovega mišljenja, kaj mu bo prineslo največjo korist. Posameznik se odloča med 
privlačnostjo nekega cilja in med trudom, ki ga mora vložiti, da bo ta cilj dosegel. Pri 
izbiri se odloči za takšno vedenje, ki ga bo najverjetneje pripeljalo do zastavljenega 
cilja (Lipičnik 1998, str. 167).   
 
Pri razlagi posameznikovega zadovoljstva z delom in motivacijo si je Vroom pomagal 
s tremi izhodiščnimi pojmi (Lipičnik 1998, str. 164):    
 instrumentalnost (pogojenost),   
 ekspektanca (pričakovanje),  
 valenca (vrednost). 
Instrumentalnost avtor definira kot povezavo med dvema ciljema. Ta nastane, ko je 
posameznik prepričan, da bo z dosego nekega cilja dosegel drug, zanj  pomembnejši 
cilj. Tako je napredovanje ali izobraževanje za delavca lahko le instrument, s katerim 
bo dosegel zastavljen, pravi cilj, kot je na primer višja plača, ugled ali boljše delovno 
mesto.   
Poglavitnega pomena pa je po tej teoriji pričakovanje, ki naj bi posameznika preko 
določenega vedenja privedlo do nekega cilja oziroma rezultata. Tako naj bi 
posameznik pričakoval, da bo preko izobraževanja in napredovanja prišel do višje 
plače (prav tam).   
Valenca se nanaša na privlačnost cilja, ki je za posameznika lahko pozitivna ali 
negativna. Če je valenca pozitivna, posameznika cilji privlačijo, v primeru negativne 
valence pa se želi ciljem izogniti. V primeru, ko je vrednost valence nič, je 
posameznik ravnodušen glede doseganja cilja.  
 
2.5 Teorija  pričakovanih ugodnosti  
 
Na Vroomovi teoriji delno temelji tudi delo Kjella Rubensona. Rubenson  se ukvarja z 
razumevanjem motivacije za izobraževanje za delo in njihovem vključevanju v 
izobraževanje oziroma usposabljanje (Radovan 2011). Glavi dejavnik v teoriji 
pričakovanih ugodnosti  je posameznikovo pričakovanje in vrednote. Teorija 
pričakovanih ugodnosti  je sestavljena iz dveh komponent, ki se medsebojno 
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dopolnjujeta: pričakovanja posameznikovega individualnega uspeha v izobraževalnih 
aktivnostih in pričakovanja, da bo uspeh pri izobraževalnih aktivnostih imel pozitivne 
posledice (te posledice so vezane glede na to kakšne so pretekle izkušnje posameznika 
z izobraževanjem). Kasneje je teorijo dopolnil še z dejavniki okolja.  Pričakovan 
uspeh je vezan na pretekle izkušnje v izobraževanju in s tem je povezana tudi 
samopodoba posameznika. Pričakovane posledice izobraževanja pa P. K. Cross 
(1981, str. 217) poimenuje kar  motivi za udeležbo ali neudeležbo v izobraževanju.  
Če katerakoli od teh dveh komponent zavzame vrednost nič, to je v primeru,  če se 
posameznik ne počuti sposobnega za udeležbo v izobraževanju ali če ni nagrajen za 
svoje dosežke, potem posameznik nima nobene motivacije za izobraževanje (prav 
tam). Vsi dejavniki morajo biti pozitivni, da pride do udeležbe v izobraževanju.  
.  
2.5.1 Analiza sile polja 
 
Harry Miller (v Cross 1981, str. 228) se v  teoriji socialnega razreda se navezuje na  
povezavo med socialno-ekonomskim statusom in udeležbo odraslih v izobraževanju. 
Išče tudi povezavo med motivi za izobraževanje, starostjo in socialnim statusom. 
Ključno za to teorijo je, da se posameznik odloči za izobraževanje kljub negativnim 
vplivom okolja.  Zaradi tega veliko kritikov nasprotuje njegovi teoriji. Če nekdo živi 
v ne spodbudnem okolju obstaja verjetnost, da v izobraževanju ne bo vztrajal (Cross 
1981). Teorija temelji na Maslowe hierarhiji vrednot ter Lewinovem teoriji polja, ki 
razlaga motivacijo kot vzajemni vpliv osebnostnih značilnosti in dejavnikov okolja.  
Predvideval je, da se odrasli iz višjih socialno-ekonomskih razredov vključujejo v 
izobraževanje zaradi osebne rasti in samouresničitve, motivi odraslih za udeležbo v 
izobraževanju iz nižjega socialno-ekonomskega razreda pa so poklicne narave in iz 
želje po pridobitvi osnovnih kompetenc, želijo si višjo stopnjo izobrazbe in s tem je 
potem povezana tudi boljša služba in pa ugled v družbi (prav tam). Za izobraževanje 
se odločajo oziroma so motivirani v veliki večini odrasli iz srednjega razreda. Motivi 
so tako osebni kot socialni. Ugotovil je tudi razlike vezane na starost. Mlajši odrasli se 
v izobražujejo po njegovih raziskavah predvsem zato, da si pridobijo poklic in s tem 
delo, starejši pa se izobražujejo, da kakovostno preživijo prosti čas. 
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2.5.2 Model skladnosti 
 
Boshier (v Cross 1981, str. 230 ) je oblikoval svojo teorijo na predpostavki, da obstaja 
povezava med samopodobo posameznika, značilnostim izobraževanja in okoljem v 
katerem se izobražuje. Posameznik se bo vključil v izobraževanje kadar bo dosežena 
skladnost, ravnovesje med samopodobo, zaznavanjem svojih potreb in značilnostmi 
izobraževalnega okolja (Radovan 2007). Motivacijska teorija Boshiera temelji na tem, 
da je sodelovanje odraslih v izobraževanje ciljno orientirana in da so odrasli 
motivirani z zunanjimi ali pa notranjimi dejavniki (Garst in Reid 1999, str. 301- 302): 
 Homeostatični dejavniki: odrasli se udeležujejo izobraževanja, ker imajo 
porušeno ravnovesje in upajo, da jim bo izobraževanje izboljšalo ravnovesje. 
Zunanja dejavniki.  
 Heterostaični dejavniki: odrasli se udeležujejo izobraževanja zato, ker izhajajo 
iz potreb znotraj posameznika, da zadostijo svojim notranjim potrebam. Med 
notranje dejavnike motivacije za izobraževanje uvrščamo tiste, ki so znotraj 
vsakega posameznika, prirojene ali pridobljene sposobnosti, ki jih posameznik 
potrebuje za izobraževanje. 
 
2.5.3 Model spodbujanja udeležbe 
 
P. K. Cross (1981, str. 124) je  na podlagi svojih raziskav in znanja oblikovala model 
spodbujanja udeležbe, saj trdi, da na odločitev k sodelovanju v izobraževanju vplivajo 
tako psihološki dejavniki kot tudi okolje, v katerem odrasli živi in dela. Po njenem 
mnenju imajo pomemben vpliv na motivacijo za izobraževanje osebnostne lastnosti, 
še bolj natančno pa samovrednotenje. Odrasli, ki ne zaupajo svojim sposobnostim za 
učenje zaradi slabih prejšnjih izkušenj iz šole, se bojijo neuspeha in se težje odločijo 
za izobraževanje. Tudi nagrade, ki sledijo za nadaljnje izobraževanje, jih v večini ne 
prepričajo. 
Spremembe, ki se zgodijo v življenju so lahko tudi dejavniki, ki vplivajo na udeležbo 
v izobraževanju. Prelomnice zahtevajo nove oblike, nov način  in znanje  in 
posameznik potrebuje izobraževanje, da je bolj kompetenten za soočanje  in 
opravljanje novih vlog (prav tam).  
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Poleg motivov so pomembne tudi ovire in P.K. Cross opozarja, da če organizatorji 
predvidijo vzorec izobraževalcev, potem lahko tudi predvidijo ovire in jih skušajo že 
v začetku odpraviti, saj taki populaciji prilagodijo učni program (prav tam, str. 129). 
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II. EMPIRIČNI DEL  
 
3. RAZISKOVALNI PROBLEM 
 
V diplomski nalogi bomo obravnavali motivacijo za izobraževanje vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic v vrtcu. B. Marentič Požarnik (1980) pravi, da je motivacija  
proces izvajanja (zbujanja) človekove aktivnosti, njenega usmerjanja na določene 
predmete in  uravnavanje, da bi dosegli določen cilj. Zanima nas, kateri so tisti motivi 
in vzgibi, ki vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic motivirajo za udeležbo v 
izobraževanju.  Izobraževanje je »pravica in dolžnost zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju« (Kolektivna pogodba…1994, 57. člen). Torej se po eni strani 
zaposleni v vrtcu morajo izobraževati po dolžnosti, kar je veliko krat v obliki 
formalnih izobraževanj, hkrati pa je to njihova pravica. Vzgojiteljice, če želijo 
napredovat v nazive in s tem posredno  tudi v plačne razrede je udeleževanje na 
neformalni in priložnostni ravni obvezno, saj le na ta način pridejo do želenih točk. 
Pomočnice vzgojiteljic pa imajo možnost zgolj napredovanja v plačne razrede s 
pridobivanjem točk na neformalnih izobraževanjih. V naši raziskavi med 
vzgojiteljicami in pomočnicami, se bomo osredotočili predvsem na neformalne oblike 
izobraževanja in priložnostno učenje.  
 
V diplomski nalogi, v empiričnem raziskovalnem delu nas bo zanimalo kateri 
dejavniki spodbujajo vzgojiteljice in pomočnice v vrtcih, da se izobražujejo. Motiv 
lahko opredelimo kot nek razlog oziroma hotenje, da človek lahko deluje (Uhan 2000, 
str. 11). Raziskovali bomo kateri so ti motivi za izobraževanje in če obstaja 
kakršnakoli razlika v izbiri oziroma motivatorjih med vzgojiteljicami in 
pomočnicami. Z anketo bomo skušali ugotoviti, če obstajajo kakršnih koli statistično 
pomembne razlike v izraženosti motivov glede na različne dejavnike (stopnjo 
izobrazbe, starost, starostno obdobje otrok) med vzgojiteljicami in pomočnicami. 
Nato bi radi izvedeli kaj jih ovira, da se ne udeležijo izobraževanja. Zanimalo nas je 
tudi na kakšen način si pridobivajo nova znanja. Ali se za delo  izobražujejo tudi 
zunaj vrtca in v prostem času. Predvidevamo, da se vzgojiteljice več dodatno 
izobražujejo, saj se za izobraževanje v veliki večini odločajo bolj izobraženi, ker v 
večji meri  potrebujejo razna strokovna izpopolnjevanja (Jelenc Z. v Jelenc 1996, str. 
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46). Raziskali bomo tudi kdaj in na kakšen način se izobražujejo vzgojiteljice in 
njihove pomočnice. 
V vprašalniku je uporabljena navedba v  moški spolu, ker nas je na to opozorila ena 
od  ravnateljic, da so pri njih zaposleni tudi moški. Zato bo v tem opisnem delu 
uporabljena moška oblika v interpretaciji in pa sklepnih ugotovitvah pa bomo 
ponovno uporabljali žensko obliko. 
 
3.1 Raziskovalna vprašanja 
 
1. Ali se izraženost motivov za izobraževanje razlikuje med vzgojiteljicami in 
pomočnicami vzgojiteljic? 
2. Ali obstajajo razlike v izraženosti motivov za izobraževanje vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic glede na  njihovo starost, stopnjo izobrazbe in starostno 
skupino otrok, kjer delajo?  
3. Ali obstajajo razlike v izraženosti ovir za izobraževanje med vzgojiteljicami in 
pomočnicami vzgojiteljic? 
4. Ali se večina vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic  izobražuje v okviru 
razpisanih izobraževanj, ki jim jih ponuja vrtec?  
5. Ali se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic izobražujejo med delovnim 
časom? 
6. Ali se večji delež vzgojiteljice udeležuje različnih oblik priložnostnega učenja 
kot pomočnic vzgojiteljic? 
7. Ali obstajajo razlike v izraženosti dejavnikov, ki bi spodbudili izobraževanje 
med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic? 
 
3.2 Hipoteze 
 
1. Hipoteza: Obstajajo razlike v izraženosti motivov za izobraževanje med 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic.  
2. Hipoteza: Obstajajo razlike v izraženosti motivov za izobraževanje vzgojiteljic 
in pomočnic vzgojiteljic glede na njihovo starost. 
3. Hipoteza: Obstajajo razlike v izraženosti motivov za izobraževanje vzgojiteljic 
in pomočnic vzgojiteljic glede na stopnjo izobrazbe. 
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4. Hipoteza: Obstajajo razlike v izraženosti motivov za izobraževanje vzgojiteljic 
in pomočnic vzgojiteljic glede na to, katero starostno obdobje otrok imajo v 
skupini. 
5. Hipoteza: Obstajajo razlike v izraženosti ovir za izobraževanje med 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic.  
6. Hipoteza: Obstajajo razlike v izraženosti dejavnikov, ki bi spodbudili 
izobraževanje med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic.  
 
3.3 Seznam spremenljivk 
 
Spremenljivke so : 
 starost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, 
 stopnja izobrazbe vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, 
 delovno mesto,  
 motivi za izobraževanje: napredovanje v karieri, večji osebni dohodek, 
obdržati zaposlitev, osebni lastni razvoj, več samostojnosti in neodvisnosti pri 
opravljanju dela, večji ugled pri sodelavcih, sklepanje novih prijateljstev, 
delodajalec mi plača izobraževanje, pridobivanje novega znanja, večja 
uveljavitev v družbi, uspešnost pri delu, zahteva delodajalca, kreditne točke, 
uspešnost in zadovoljstvo v življenju, osamljenost, lažje bom dobil službo za 
nedoločen čas, boljši delavni pogoje, boljša samopodoba, želja, veselje do 
izobraževanja, menjava delavnega mesta, bolje bom opravljal svoje delo, 
izobraževanje poteka v službenem času, moji sodelavci se tudi izobražujejo, 
letno imamo število ur izobraževanj, 
 ovire za izobraževanje: pomanjkanje časa, slaba informiranost, izobraževanje 
je potekalo ob neprimernem času, ponudba ni ustrezala mojim potrebam, 
pomanjkljivo predznanje, mislim, da sem za take stvari prestar, izobraževanje 
se mi je zdelo prezahtevno, udeležba se mi takrat ni zdela pomembna, 
družinske obveznosti, oddaljenost, stroški izobraževanja so bili previsoki, 
nimam ambicij, ni bilo podpore s strani delodajalca, raje se učim sam, slabe 
pretekle izkušnje z izobraževanjem, zdravstvene težave, premalo pridobljenih 
kreditnih točk, strah pred neuspehom, 
 način izobraževanj, 
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 trenutno/zadnje izobraževanje, 
 oblike priložnostnega učenje: obiskali sejme, strokovne posvete in kongrese, 
udeležili kratkih predavanj, seminarji, udeležba delavnic ali pogovorov, brali 
tiskana gradiva, priročnike, navodila, udeležili vodenih izletov, strokovnih 
ekskurzij, muzejev, galerij in drugih lokacij, udeležili vodenih ogledih 
muzejev, galerij in drugih zanimivosti, uporabljali računalniške programe ali 
internet, uporabljali  avdiokasete, videokasete, ali plošče, radijske in 
televizijske oddaje, učili z opazovanjem, svetovanjem, učili s praktičnim 
preizkušanjem in s preizkušanjem različnih pristopov, učili s kroženjem med 
različnimi deli organizacije, pogovor s sodelavko, učenje preko spleta, 
 dejavniki, ki spodbudijo izobraževanje: če bi se lahko usposabljal in 
izobraževal doma ali pa v bližini doma, če bi se lahko izobraževal s pomočjo 
sodobne tehnologije, če bi  mi stroške izobraževanja kril nekdo drug, če bi 
obstajale dobre prometne povezave, če bi imel možnost varstva otrok, če bi mi 
kdo pomagal pri izbiri programa, če bi poznal ljudi, ki so bili poklicno ali 
zasebno uspešnejši, ker so se izobraževali ali usposabljali, če bi  mi pomagalo 
pri pridobitvi zaposlitve, če bi izobraževanja prinesla več kreditnih točk, če bi 
želel zamenjati delodajalca, če bi si želel drugače poklic/kariero, če bi zaradi 
tega izobraževanja napredoval na delovnem mestu, če bi imel zaradi tega višjo 
plačo, če bi bil zato pri delu bolj zadovoljen, če bi lahko obdržal sedanjo 
zaposlitev, če bi zaradi tega postal bolj samozavesten, uspešen, itd., če bi bilo 
izobraževanje priznano pri pridobitvi izobrazbe. 
 
3.4 Opis raziskovalne metode 
 
Raziskovalni metodi bosta dve, in sicer deskriptivna in kavzalna neeksperimentalna 
metoda. Z deskriptivno metodo bomo opisali pojave. Z kavzalno-neeksperimentalno 
metodo pa bomo ugotavljali vzroke in posledice ter tako dobili odgovore na 
raziskovalna vprašanja (Sagadin 1992, str. 12). 
 
3.5 Predstavitev vzorca 
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Vzorec je priložnostni. Vzorec zajema vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic treh 
javnih ljubljanskih vrtcev, ki so se ali pa se niso v zadnjih 12 mesecih izobraževale, 
usposabljale, izpopolnjevale za delo.  Hipotetično osnovno množico predstavijo 
vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, podobne opisanemu vzorcu. V raziskavo smo 
zajeli 91 anketirancev. Uporabnih je bilo 90 rešenih vprašalnikov, 1 pa je bil 
nepopolno izpolnjen.  
 
Naš vzorec je sestavljen iz 90 anketirancev, od katerih je 83 žensk (92,2%) in 7 
moških  (7,8%) in to prikazuje tabela 1.  
 
 Tabela 1: Razdelitev anketiranih po spolu 
SPOL f f% 
 Ženske 83 92,2 
Moški 7 7,8 
SKUPAJ 90 100,0 
 
Tabela 2: Razdelitev anketiranih glede na delovno mesto 
DELAVNO MESTO f f% 
Vzgojiteljica 48 53,3 
Pomočnica vzgojiteljice 42 46,7 
SKUPAJ 90 100,0 
 
Anketiranci so po delovnih mestih precej uravnoteženo razporejeni. 48 jih opravlja 
delovno mesto vzgojitelja (53,3%), 42 pa delovno mesto pomočnika vzgojitelja 
(46,7%). 
 
Tabela 3: Razdelitev anketiranih po izobrazbi 
IZOBRAZBA VZGOJITELJICE POMOČNICE 
VZGOJITELJIC 
SKUPAJ 
f f% f f% f f% 
Srednja 4-letna 20 41,7 36 85,7 56 62,2 
Višja 3 6,3 1 2,4 4 4,4 
Visoka 20 41,7 3 7,1 23 25,6 
Univerzitetna 5 10,4 2 4,9 7 7,8 
SKUPAJ 48,0 100,0 41,0 97,6 100,0 100,0 
 
Največ, 56 anketirancev, ima končano srednjo, 4-letno šolo, kar predstavlja 62,2% 
vzorca. 23 udeležencev (25,6%) ima končano visoko šolo, 7 univerzitetno (7,8%), 
štirje imajo višjo izobrazbo (4,4%). 
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Tabela 4: Razdelitev anketiranih po starosti 
STAROST VZGOJITELJICE POMOČNICE 
VZGOJITELJIC 
SKUPAJ 
f f% f f% f f% 
Manj kot 25 let 0 0 6 14,3 6 6,7 
Od 25 do 35 let 7 14,6 22 52,4 29 32,2 
Od 36 do 45 let 20 41,7 7 16,7 27 30,0 
Od 46 do 55 let 20 41,7 6 14,3 26 28,9 
Od 56 do 65 let 1 2,1 1 6,0 2 2,2 
SKUPAJ 48 100,0 42 100,0 90 100,0 
 
Največ, 29 anketirancev, je starih od 25 do 35 let, kar predstavlja 32,2% vzorca. 
Sledijo udeleženci, ki so stari med 36 in 45 let; teh je 27 (30,0%). 26 udeležencev je 
starih od 46 do 55 let (28,9%). Sledijo še anketiranci, stari manj kot 25 let; teh je 6 in 
predstavljajo 6,7% vzorca. Le dva pa sta stara od 56 do 65 let, kar predstavlja 2,2% 
vzorca. 
 
Tabela 5: Razdelitev anketiranih glede na starostno skupino otrok kjer so zaposlene 
STAROSTNA 
SKUPINA OTROK 
VZGOJITELJIC
E 
POMOČNICE 
VZGOJITELJIC 
SKUPAJ 
f f % f f% f f% 
I. starostna skupina 18 38,3 17 42,5 35 40,2 
II. starostna skupina 29 61,7 23 57,5 52 59,8 
SKUPAJ 47 100,0 40 100,0 87 100,0 
 
Povprašali smo tudi po starostnem obdobju otrok v skupini, kjer delajo. 52 jih dela v 
skupini otrok v 2. starostnem obdobju (57,8%), 35 pa v skupini otrok v 1. starostnem 
obdobju (38,9%). Trije na to vprašanja niso odgovorili. 
 
Tabela 6: Razdelitev anketiranih na trenutno izobraževanje 
SE TRENUTNO IZOBRAŽUJETE f f % 
Da 74 84,1 
Ne 14 15,9 
SKUPAJ 88 100,0 
 
Večina, kar 82,2% anketirancev, to je 74 anketiranih je trenutno v procesu 
izobraževanja, 14 pa se jih trenutno ne izobražuje (15,6%). Dva anketiranca na to 
vprašanje nista odgovorila. 
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3.6  Predstavitev inštrumenta 
 
Podatke smo zbirali z anketnim vprašalnikom, ki je sestavljen iz 15 vprašanj s 
podvprašanji. Vsebinsko je razdeljen na pet sklopov in sicer: prvi sklop vprašalnika 
vsebuje sprašuje po demografskih značilnostih (vprašanja o spolu, starosti, stopnji 
izobrazbe, mestu zaposlitve in starostni skupini otrok, v kateri anketiranci delajo). 
Drugi sklop se nanaša na motive za izobraževanje. Vsebuje 24 trditev, ki se 
navezujejo na motive za udeležbo na izobraževanjih. Udeleženci so na lestvici od 1 do 
5 označili koliko se z določeno trditvijo strinjajo oziroma koliko je posamezna trditev 
pomembna za njih. Pomen ocen na lestvici: 
1 – sploh ni pomembno, 
2 – manj pomembno, 
3 – niti ni, niti je pomembno, 
4 – pomembno, 
5 – zelo pomembno. 
Sledita vprašanji o času udeležbe na izobraževanjih (delovni čas ali izven) in načinu 
pridobivanja novih znanj za delo. Tretji sklop se nanaša na ovire za izobraževanje; 
vsebuje 18 postavk oziroma trditev, ki izražajo ovire za neudeležbo na izobraževanju 
v zadnjih 12-ih mesecih. Četrti sklop vprašanj se nanaša na spodbudne dejavnike za 
izobraževanje in vsebuje 13 postavk. Udeleženci so morali na že omenjeni lestvici od 
1 do 5 označiti koliko bi jih določen dejavnik spodbudil k udeležbi na izobraževanju. 
Zadnji del vprašalnika se nanaša na priložnostno učenje in vsebuje 12 primerov 
priložnostnega učenja, udeleženci pa morajo z da/ne odgovoriti, če so se v zadnjih 12-
ih mesecih izobraževali na določen, ponujen način. Celoten vprašalnik je v prilogi.  
 
3.7 Opis zbiranja podatkov 
 
Anketiranje je potekalo v treh javnih ljubljanskih vrtcih, ki so se odzvali na prošnjo za 
sodelovanje. Vsem ljubljanskim javnim vrtcem smo predhodno po elektronski pošti 
poslali prošnjo za sodelovanje. Seznam vrtcev smo našli na spletni strani. Anketni 
vprašalnik smo osebno dostavili in jih tudi osebno dvignili v dogovorjenem roku. 
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3.8 Opis obdelave podatkov 
 
Pridobljene podatke smo obdelali s statističnim programom SPSS 20.00, dobljene 
rezultate pa analizirali. Rezultati so prikazani v frekvenčnih in odstotkovnih tabelah. 
Statistično pomembnost rezultatov smo preverjali s t-testom, analizo variance, vse 
dobljene rezultate pa smo tudi opisno interpretirali.  
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA PODATKOV 
 
1. Raziskovalno vprašanje: Ali se izraženost motivov za izobraževanje razlikuje med 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic? 
 
Hipoteza 1: Obstajajo razlike v izraženosti motivov za izobraževanje med 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic.  
 
Tabela 7: Razlike v izraženosti motivi za izobraževanje med vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic 
MOTIVI PO IZBORU 
VZGOJITELJIC 
N M MOTIVI PO IZBORU 
POMOČNIC VZGOJITELJIC 
N M 
Pridobivanje novega znanja 47 4,77 Pridobivanje novega znanja 42 4,71 
Osebni lastni razvoj 48 4,71 Osebni lastni razvoj 42 4,61 
Uspešnost pri delu, stroki 48 4,58 Več samostojnosti in neodvisnosti 
pri opravljanju dela 
42 4,59 
Več samostojnosti in neodvisnosti 
pri opravljanju dela 
48 4,56 Uspešnost pri delu, stroki 42 4,38 
Uspešnost, zadovoljstvo v 
življenju 
48 4,52 Uspešnost, zadovoljstvo v 
življenju 
42 4,38 
Bolje bom opravljal svoje delo 48 4,39 Obdržati zaposlitev 42 4,31 
Želja, veselje do izobraževanja 47 4.34 Bolje bom opravljal svoje delo 41 4,24 
Boljša samopodoba 47 4,23 Želja, veselje do izobraževanja 41 4,12 
Obdržati zaposlitev 47 4,02 Boljša samopodoba 42 4,07 
Napredovanje v karieri 48 3,85 Višji osebni dohodek 42 3,86 
Višji osebni dohodek 48 3,73 Napredovanje v karieri 42 3,79 
Delodajalec mi plača 
izobraževanje 
47 3,55 Zahteva delodajalca 41 3,78 
Zahteva delodajalca 47 3,38 Lažje bom dobil službo za 
nedoločen čas 
42 3,57 
Večja uveljavitev v družbi 47 3,29 Delodajalec mi plača 
izobraževanje 
42 3,52 
Sklepanje novih prijateljstev 48 3,21 Boljše delovne pogoje bom imel 42 3,48 
Večji ugled pri sodelavcih 47 3,12 Pridobivanje kreditnih točk 42 3,39 
Boljše delovne pogoje bom imel 47 2,98 Sklepanje novih prijateljstev 42 3,26 
Pridobivanje kreditnih točk 47 2,98 Letno imamo določeno število ur 
izobraževanj 
42 3,19 
Lažje bom dobil službo za 
nedoločen čas 
45 2,69 Večja uveljavitev v družbi 42 3,07 
Menjava delovnega mesta 46 2,63 Večji ugled pri sodelavcih 42 3,02 
Moji sodelavci se tudi 
izobražujejo 
47 2,49 Menjava delovnega mesta 42 3,00 
Letno imamo določeno število ur 
izobraževanj 
47 2,43 Moji sodelavci se tudi 
izobražujejo 
42 2,79 
Izobraževanje poteka v 
službenem času 
47 2,43 Izobraževanje poteka v službenem 
času 
41 2,46 
Osamljenost 44 1,95 Osamljenost 41 2,04 
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Za preizkušanje 1. hipoteze smo uporabili t-test. Najprej smo opravili Leveneov 
preizkus, ki služi preverjanju homogenosti variance. Pri motivu osebni, lastni razvoj 
(α= 0,044) in motivu uspešnost in zadovoljstvo v življenju (α= 0,007) je Leveneov 
preizkus pokazal, da je bila predpostavka o homogenosti variance zavrnjena, saj se 
varianci med skupinama statistično pomembno razlikujeta. Na podlagi tega smo v 
izračunu t-testa pri teh dveh motivih upoštevali aproksimativno vrednost t-testa.  
T- test pa je pokazal, da prihaja do statistično pomembnih razlik med aritmetičnimi 
sredinami v izraženosti motivov med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic pri 
motivu:  
 lažje bom dobil službo za nedoločen čas (| t |= -2,859, α= 0,005), 
 letno imamo določeno število ur izobraževanj, ki se jih je potrebno udeležit 
 (| t |= -2,744, α= 0,007). 
Do statistično pomembnih razlik je prišlo pri dveh motivih, tako, na podlagi tega našo 
raziskovalno hipotezo ne moremo potrditi, saj se nanaša na vseh 24 motivov.  
 
Pomočnicam vzgojiteljic se na podlagi izračuna aritmetičnih sredin, oba motiva zdita 
bolj pomembna kot vzgojiteljicam. Izpostavimo lahko tudi motive, ki prednjačijo, na 
podlagi izračuna aritmetičnih sredin, ki so navedene v tabeli 7, v izberi tako 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic in so bila  v povprečju ocenjena s  4 (pomembno) 
in to so:  
 pridobivanje novega znanja, 
 osebni, lastni razvoj,  
 več samostojnosti in neodvisnosti pri opravljanju dela, 
 uspešnost pri delu, 
 uspešnost in zadovoljstvo v življenju, 
 bolje bom opravljal svoje delo, 
 želja, veselje do izobraževanja, 
 boljša samopodoba, 
 obdržati zaposlitev. 
Do večjih razlik v vrstnem redu ni prišlo, razen z izjemo motiva obdržati zaposlitev, 
temu motivu so pripisale večjo pomembnost pomočnice vzgojiteljic. To lahko 
povežemo s tem, da jih ima 85,7% srednješolsko izobrazbo in imajo željo po 
napredovanju in obdržati zaposlitev močnejšo kot vzgojiteljice, njihovo napredovanje 
pa je zgolj povezano z plačilnimi razredi, saj  ne morejo napredovat v nazive.  
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Zanimivo je tudi to, da ima 41,7% vzgojiteljic ima zgolj 4-letno srednješolsko 
izobrazbo. Na podlagi tega, da so starejše od 45 let se lahko sklicujemo na Pravilnik o 
normativih in kadrovskih pogojih v vrtcu, da vzgojiteljice, ki so bile na dan 15. 3. 
1996 zaposlene v vrtcu in so po »Zakonu o vzgoji in varstvu predšolskih otrok« (v  
Pravilnik o normativih…2005) izpolnjevale pogoje za delo vzgojitelja ter so si 
pridobile izobrazbo po kateremkoli visokošolskem programu (Pravilnik o 
normativih…2005). Mogoče je to tudi en od vzrokov zakaj ne prihaja pri večjem 
številu motivov do statistično pomembnih razlik. 
Valentinčič (1983, str. 46) posebej omenja tudi željo po znanju in nadaljnjem 
izpopolnjevanju kot eno izmed ključnih prvin, ki vplivajo na motivacijo odraslih za 
izobraževanje in naša raziskava to tudi potrdi. Sta pa na prvih dveh mestih  motiva, ki 
sta po Houle (v Jelenc S. 1996) usmerjena k učenju samem in sta veliko v ospredju 
pred napredovanjem. Na podlagi Herzberga so motivi, ki so zgoraj našteti v našem 
primeru zelo pomembni. Je pa zanimivo, da prihaja do statistično pomembnih razlik 
med higieniki. Dobljene rezultat lahki tudi razložimo s pomočjo teorije Rubensona, da 
si posameznik najprej osebnostno napreduje in si pridobi nova poklicna znanja in nato 
s tem doseže napredovanje in s tem povezano višjo plačo. 
 
Tabela 8:  Klasifikacija motivov v skupine po  Boerenu
2
 (Ivančič idr. 2010) 
 VZGOJITELJICE POMOČNICE 
VZGOJITELJIC 
SKUPAJ 
N M N M N M 
Osebna izpolnitev 42 4,08 40 3,99 82 4,04 
Človeški kapital 45 3,63 40 3,89 85 3,75 
Družbeni nadzor 47 2,95 40 3,27 87 3,09 
Socialni kapital 47 3,02 42 3,04 89 3,03 
 
Osebna izpolnitev je v ospredju tako pri vzgojiteljicah kot pomočnicah, na drugem 
mestu pa so motivi, ki se navezujejo na človeški kapital in so osredotočeni na 
poklicno napredovanje, povečanje zaposlitve.  
                                                 
2
 Klasifikacija motivov v skupine po  Boerenu (v Ivančič 2010): Osebna  izpolnitev: osebni razvoj, 
lastni razvoj, pridobivanje novega znanja, uspešnost in zadovoljstvo v življenju, osamljenost, boljša 
samopodoba, želja veselje do izobraževanja. Človeški kapital: napredovanje v karieri, višji osebi 
dohodek, obdržati zaposlitev, več samostojnosti in neodvisnosti pri delu, uspešnost pri delu stroki, 
pridobivanje kreditnih točk, lažje bom dobil službo za nedoločen čas, boljše delovne pogoje bom imel, 
menjava delavnega mesta, bolje bom opravljal svoje delo. Družbeni nadzor: delodajalec mi plača 
izobraževanje, zahteva delodajalca, izobraževanje poteka v službenem času, letno imamo določeno 
številu ur izobraževanj, ki se jih je potrebno udeležit. Socialni kapital: večji ugled pri sodelavcih, 
sklepanje novih prijateljstev, večja uveljavitev v družbi, moji sodelavci se tudi izobražujejo.  
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2.Raziskovalno vprašanje: Ali obstajajo razlike v izraženosti motivov za 
izobraževanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic glede na  njihovo starost, stopnjo 
izobrazbe in starostno skupino otrok , kjer delajo?  
 
Hipoteza 2: Obstajajo razlike v izraženosti motivov za izobraževanje vzgojiteljic in 
pomočnicami vzgojiteljic glede na njihovo starost. 
 
Tabela 9: Izraženost motivov glede na starost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 
MOTIVI STAROST VZGOJITELJIC IN POMOČNIC 
VZGOJITELJIC 
manj kot 25 
let 
Od 25 do 35 
let 
Od 36 do 45 
let 
Od 46 do 65 
let 
N M N M N M N M 
Napredovanje v karieri 6 3,83 29 3,93 27 3,89 28 3,64 
Višji osebni dohodek 6 4,00 29 3,97 27 3,18 28 3,54 
Obdržati zaposlitev 6 4,67 29 4,34 26 4,23 28 3,79 
Več samostojnosti in pri opravljanju 
dela 
6 5,00 29 4,51 27 4,54 28 4,58 
Večji ugled pri sodelavcih 6 2,33 29 2,93 26 3,23 28 3,21 
Sklepanje novih prijateljstev 6 3,00 29 3,41 27 3,19 28 3,14 
Delodajalec mi plača izobraževanje 6 2,83 29 3,48 26 3,73 28 3,57 
Pridobivanje novega znanja 6 4,67 29 4,86 26 4,65 28 4.71 
Večja uveljavitev v družbi 6 3,00 29 2,97 26 3,27 28 3,39 
Uspešnost pri delu, stroki 6 4,33 29 4,65 27 4,63 28 4,43 
Zahteva delodajalca 6 3,17 28 3,86 26 3,65 28 3,29 
Pridobivanje kreditnih točk 6 3,17 28 3,86 26 3,15 28 2,75 
Uspešnost in zadovoljstvo v življenju 6 4,33 29 4,55 27 4,52 28 4,32 
Osamljenost 6 2,67 28 2,00 23 1,83 28 2,00 
Lažje bom dobil službo za nedoločen 
čas 
6 3,500 29 3,79 24 2,65 28 2,75 
Bolje delovne pogoje bom imel 6 3,17 29 3,66 26 2,96 28 3,00 
Boljša samopodoba 6 3,67 29 4,24 26 4,15 28 4,18 
Želja, veselje do izobraževanja 6 4,00 29 4,27 27 4,26 26 4,23 
Menjava delovnega mesta 6 3,67 29 3,07 25 2,76 28 2,39 
Bolje bom opravljal svoje delo 6 4,00 28 4,61 27 4,11 28 4,32 
Izobraževanje poteka v službenem času 5 2,80 29 2,38 26 2,38 28 2,50 
Moji sodelavci se tudi izobražujejo 6 2,00 29 2,72 26 2,69 28 2,61 
Letno imamo določeno število ur 
izobraževanja, ki se jih je potrebno 
udeležit 
6 2,83 29 3,07 26 2,77 28 2,50 
Osebni, lastni razvoj 6 4,50 29 4,76 27 4,70 28 4,57 
 
Za lažjo obdelavo smo najprej družili kategoriji starosti od 46 do 55 let in kategorijo 
od 56 in 65 let, opirali smo se na porazdelitev starosti odraslih Willisa (v  Ličen 2006, 
str. 39). Za to smo se odločili posredno tudi zaradi tega, ker sta bili zgolj 2 
anketiranki. Kategorije od 25 do 35 in od 36 do 45 pa nismo želeli združevati, ker se 
je izkazalo, da med tema dvema skupinama prihaja do statistično pomembnih razlik 
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med aritmetičnimi sredinam določenih motivov. Najprej smo preverili preizkus 
homogenosti variance (Levene preizkus), ki je pokazal, da prihaja do statistično 
pomembnih razlik med variancami vzorčnih skupin, saj so imele vrednost α ≤ 0,05, 
pri naslednjih motivih:  
 obdržati zaposlitev, 
 več samostojnosti in neodvisnosti pri delu, 
 pridobivanje novega znanja, 
 zahteve delodajalca, 
 bolje bom opravljal svoje delo.  
Na podlagi tega smo izbrali za te motive dodatni preizkus Brown-Forsythe, za ostale 
pa  analizo variance. Test Brown-Forsythe ni pokazal, da bi prihajalo do statistično 
pomembnih razlik aritmetičnih sredin med vzorčnima skupinama. S postopkom 
analize variance pa smo ugotovili, da prihaja do statistično pomembne razlike med 
različnimi vzorčnimi skupinami glede na njihove aritmetične sredine pri motivu:  
 lažje bom dobil službo za nedoločen čas (F= 3,880,  α= 0,012).   
 
Opravili smo še Post Hoc test, ki nam pokaže med točno katerimi skupinami prihaja 
do razlik, saj analiza variance pokaže statistično pomembne razlike, kar pa še ne 
pomeni, da so te razlike statistično  pomembne med vsemi možnimi pari skupin. Na 
podlagi, da nam je Levene test pokazala, da je izpolnjena predpostavka o homogenosti 
variance smo se odločili za LDS test. Do statistično pomembnih razlik aritmetičnih 
sredin med starostnimi skupinami prihaja pri naslednjih motivih:  
 več samostojnosti in neodvisnosti pri delu do statistično pomembnih razlik 
aritmetičnih sredin prihaja med kategorijo mlajši od 25 let in starostjo od 36 
do 45 ter združeno kategorijo od 46 do 65 let in mlajšimi od 25 let. Mlajše 
pomočnice (ker so bile v tej kategoriji samo one) od 25 let so ocenili to kot 
zelo pomembno (5) v primerjavi z drugimi,  
 statistično pomembna razlika aritmetičnih sredin za motiv pridobivanje 
kreditnih točk se je izkazala med kategorijama od 46 do 65 in od 25 do 35 let. 
Za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic  stare med 25 in 35 let je to 
pridobivanje kreditnih točk pomembno, saj z pridobivanjem kreditnih točk 
lahko napredujejo v plačilnih razredih, 
 lažje bom dobil službo za nedoločen čas, pri tem motivu prihaja do statistično 
pomembnih razlik med aritmetičnima sredinama kategorij od 25 do 35 let in 
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kategorijo 36 do 45 let ter med kategorijo od 25 do 35 let in zadnjo združeno 
kategorijo od 46 do 65 let. Najbolj pomemben motiv lažje bom dobil službo za 
nedoločen čas je bil za starost od 25 do 35 let, kar je razumljivo, saj so v 
vzponu kariere in najbrž tudi ustvarjanja družine in si želijo zagotoviti varno 
prihodnost. Zadnji starostna kategorija se najmanj zdi pomemben ta motiv, ker 
predvidevamo, da so že zaposlene za nedoločen čas, 
 bolje bom opravljal svoje delo je motiv pri katerem je prišlo do statistično 
pomembnih razlik med aritmetičnimi sredinami starostnih skupin od 25 do 35 
let in 36 do 45 let. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic v kategoriji od 36 
do 45 let so na lestvici višje ocenjevale ta motiv kot tiste stare od 25 do 35 let. 
 
Analiza variance in Post Hoc test sta pokazala, da prihaja do statistično pomembnih 
razlik v izraženosti določenih motivov za izobraževanje vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic glede na njihovo starost, zato lahko potrdimo našo raziskovalno hipotezo.  
 
Na podlagi Boerenove (v Ivančič idr. 2010) delitve vidimo, da prihaja do statistično 
pomembnih razlik pri motivih, ki se navezujejo na človeški kapital. Najprej smo 
preverjali homogenost variance, ki se je za vse štiri kategorije izkazala, da je 
predpostavka o homogenosti variance izpolnjena, vrednost Levene preizkusa ni 
statistično pomembna. Analiza variance ni pokazala statistično pomembnih razlik 
med vzorčnimi skupinami. Nadaljevali smo z Post Hoc testom, ki pa je pokazal, da 
prihaja do statistično pomembnih razlik med vzorčnimi skupinami med motivi iz 
skupine človeškega kapitala, kar je razvidno že zgoraj. Do statistično pomembnih 
razlik prihaja med starostnim obdobjem od 25 do 35 let in od 46 do 65 let.  
  
Pogledali smo tudi kateri motivi so v skupni izračuna aritmetične sredine presegli 4 
(pomembno). Najvišje na lestvici je motiv pridobivanje novega znanja temu sledi 
osebni, lastni razvoj, obdržati zaposlitev, večja samostojnost in neodvisnost pri delu 
in uspešnost pri delu. Če primerjamo kateri motivi prevladujejo glede starost 
vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic, so v ospredju motivi za lasten razvoj, tesno za 
njimi pa so motivi, ki so povezani z delom. Obdržati zaposlitev je tudi pomemben 
motiv predvsem tistih, ki imajo manj kot 25  let in od 25 do 35 let.  
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Hipoteza 3: Obstaja razlike v izraženosti motivov za izobraževanje vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic glede na stopnjo izobrazbe. 
 
Tabela 10: Izraženosti motivov za izobraževanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic glede na 
stopnjo izobrazbe 
MOTIVI STOPNJA IZOBRAZBE VZGOJITELJIC IN POMOČNIC 
VZGOJITELJIC 
4-letna srednja 
šola 
višja visoka univerzitetna 
N M N M N M N M 
Napredovanje v karieri 56 3,73 4 3,75 23 3,91 7 4,29 
Višji osebni dohodek 56 3,79 4 3,75 23 3,91 7 4,29 
Obdržati zaposlitev 56 4,20 4 3,75 22 3,74 7 4,00 
Osebni, lastni razvoj 56 4,62 4 4,50 23 4,83 7 4,57 
Več samostojnosti in 
neodvisnosti pri opravljanju dela 
56 4,61 4 4,75 23 4,48 7 4,57 
Večji ugled pri sodelavcih 56 3,14 4 2,75 22 2,91 7 3,14 
Sklepanje novih prijateljstev 56 3,14 4 3,25 23 3,39 7 3,43 
Delodajalec mi plača 
izobraževanje 
56 3,55 4 3,75 22 3,55 7 3,29 
Pridobivanje novega znanja 56 4,71 4 4,25 22 4,95 7 4,57 
Večja uveljavitev v družbi 56 3,18 4 3,25 22 3,27 7 3,00 
Uspešnost pri delu stroki 56 4,55 4 3,75 23 4,74 7 4,43 
Zahteva delodajalca 55 3,58 4 3,75 23 3,59 7 3,57 
Pridobivanje kreditnih točk 55 3,20 4 3,25 22 3,09 7 3,14 
Uspešnost in zadovoljstvo v 
življenju 
56 4,45 4 3,50 23 4,65 7 4,43 
Osamljenost 55 2,09 3 2,33 20 1,70 7 2,00 
Lažje bom dobil službo za 
nedoločen čas 
56 3,27 4 2,50 20 2,75 7 3,29 
Boljše delovne pogoje bom imel 56 3,34 4 3,25 22 2,86 7 3,29 
Boljša samopodoba 56 4,23 4 3,00 22 4,23 7 4,00 
Želja, veselje do izobraževanja 54 4,17 4 3,50 23 4,61 7 4,00 
Menjava delovnega mesta 56 2,86 4 3,50 21 2,48 7 3,00 
Bolje bom opravljal svoje delo 55 4,25 4 3,50 23 4,57 7 4,57 
Izobraževanje poteka v 
službenem času 
55 2,38 4 2,50 22 2,64 7 2,29 
Moji sodelavci se tudi 
izobražujejo 
56 2,79 4 2,25 22 2,41 7 2,29 
Letno imamo določeno število ur 
izobraževanj 
56 2,88 4 2,75 22 2,64 7 2,79 
 
Najprej smo opravili test homogenosti variance z Levene preizkusom. Za motiv 
osebni, lastni razvoj in pridobivanje novega znanja smo ugotovili, da se variance 
vzorčnih skupin statistično pomembno razlikujejo. Za nadaljnjo obdelavo smo 
uporabili Brown-Forsythe preizkus, ki se ga interpretira kot analizo variance. 
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Nadaljevali smo z analizo variance, ki nam je pokazala, da do statistično pomembnih 
razlik aritmetičnih sredin vzorčnih skupin prihaja pri motivu: 
 uspešnost in zadovoljstvo v življenju (F= 3,50 , α= 0,049), 
 želja, veselje do izobraževanja  ( F= 3,204, α= 0,010). 
Analiza variance nam je pokazala, da prihaja do statistično pomembnih razlik med 
aritmetičnimi sredinami vzorčnih skupin, nas pa je še zanimalo med točno katerimi 
skupinami prihaja do razlik. Opravili smo Post Hoc teste, ki primerjajo aritmetične 
sredine dveh vzorčnih skupin in naredijo vse možne primerjave. Statistično 
pomembne razlike aritmetičnih sredin med vzorčnimi skupinami so naslednje:  
 pridobivanje novega znanja do razlik prihaja med anketiranci srednje in 
visoke šole ter višje in visoke. Tiste z visoko izobrazbo so v primerjavi z 
vsemi kategorijami imele najvišjo aritmetično sredino pri izberi tega motiva, 
 uspešnost pri delu, stroki. Razlike so med tistimi, ki imajo 4-letno srednjo šolo 
in višjo šolo in med visoko in višjo. Zanimivo, da je pri srednješolskih bolj kot 
pri višješolskih v ospredju želja po uspešnosti pri delu. Tiste, s končano visoko 
šolo, pa prednjačijo v skupini teh motivov po izraženosti tega motiva,  
 uspešnost zadovoljstvo v življenju je motiv, pri katerem prihaja do statističnih 
razlik aritmetičnih sredin med 4-letno srednjo šolo in višjo, ter višjo in visoko 
in univerzitetno in višjo. Ravno tako so tu tiste vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic s srednješolsko izobrazbo izbirale višje vrednosti na lestvici tega 
motiva kot tiste z končano višjo šolo. Visokošolsko in univerzitetno 
izobražene pa so ravno tako večjo vrednost pripisale temu motivu kot 
višješolske,  
 želja, veselje do izobraževanja. Statistično pomembne razlike aritmetičnih 
sredin so med skupinami 4-letno srednjo šolo in višjo, ter višjo in visoko in 
univerzitetno in višjo. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic s srednješolsko 
izobrazbo imajo večjo željo po izobraževanju kot tiste z višješolsko izobrazbo. 
Če primerjamo višješolsko izobražene še z visoko šolskimi in univerzitetnimi, 
sta na lestvici v ospredju zadnji dve.  
Ničelno hipotezo lahko zavrnemo in obdržimo našo raziskovalno, saj prihaja pri 
večjemu številu motivov do statistično pomembnih razlik.  
 
Pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic z visokošolski in univerzitetni izobrazbi 
pri naslednjih motivih prihaja do velikih odstopanj aritmetičnih sredin: višji osebni 
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dohodek in napredovanje v karieri. Večji pomen tem motivom so pripisale jim 
pripisale tiste z univerzitetno izobrazbo. Motiv obdržati zaposlitev pa so najvišje 
ocenile tiste z 4-letno srednješolsko izobrazbo. 
 
Po Boerenu (v Ivančič idr. 2010) pa se je izkazalo, da analiza variance ni pokazala 
statistično pomembnih razlik glede na izobrazbo. Opravili smo še  Post Hoc teste, in 
LDS test je pokazal, da prihaja do statistično pomembnih razlik na ravni osebne 
izpolnitve med tistimi vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic s 4-letno 
srednješolsko izobrazbo in višješolsko, ter med višješolsko in visokošolsko.  
 
Hipoteza 4: Obstajajo razlike v izraženosti motivov za izobraževanje vzgojiteljic in  
pomočnic vzgojiteljic glede na to katero starostno obdobje otrok, ki jih imajo v 
skupini. 
 
 Tabela 11: Izraženosti motivov za izobraževanje vzgojiteljic in  pomočnic vzgojiteljic glede 
na to katero starostno obdobje otrok imajo v skupini 
MOTIVI I. 
STAROSTNO 
OBDOBJE 
II. 
STAROSTNO 
OBDOBJE 
N M N M 
Napredovanje v karieri 35 3,82 52 3,78 
Višji osebni dohodek 35 3,74 52 3,76 
Obdržati zaposlitev 35 4,14 51 4,11 
Osebni razvoj, lastni razvoj 35 4,60 52 4,71 
Več samostojnosti in neodvisnosti pri opravljanju 
dela 
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4,54 52 4,59 
Večji ugled pri sodelavcih 35 3,08 51 3,11 
Sklepanje novih prijateljstev 35 3,06 52 3,40 
Delodajalec mi plača izobraževanje 35 3,40 51 3,63 
Pridobivanje novega znanja 35 4,60 51 4,84 
Večja uveljavitev v družbi 35 3,17 51 3,25 
Uspešnost pri delu, stroki 35 4,37 52 4,67 
Zahteva delodajalca 35 4,00 50 3,72 
Pridobivanje kreditnih točk 35 3,20 50 3,12 
Uspešnost in zadovoljstvo v življenju 35 4,20 52 4,61 
Osamljenost 34 2,08 48 1,95 
Lažje bom dobila službo za nedoločen čas 35 3,14 49 3,02 
Boljše delavne pogoje bom imel 35 3,37 51 3,07 
Boljša samopodoba 35 3,82 51 4,39 
Želja, veselje do izobraževanja 34 4,11 51 4,33 
Menjava delovnega mesta 35 2,88 50 2,70 
Bolje bom opravljal svoje delo 34 4,09 52 4,46 
Izobraževanje poteka v službenem času 35 2,17 50 2,60 
Moji sodelavci se tudi izobražujejo 35 2,57 51 2,72 
Letno imamo določeno število ur izobraževanj, ki se 
jih je potrebno udeležit 
35 2,74 51 2,86 
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Najprej smo z Levenovim testom preverili, če se varianci med vzorčnima skupinami 
razlikujejo. Pri naslednjih motivih je prišlo do statistično pomembnih razlik:  
 sklepanje novih prijateljstev, 
 pridobivanje novega znanja, 
 uspešnost in zadovoljstvo v življenj, 
 moji sodelavci se tudi izobražujejo. 
Za te motive smo v tabeli t-testa upoštevali drugo vrstico. S  t-testom smo  ugotovili, 
da prihaja do statistično pomembnih razlik aritmetičnih sredin pri dveh motivih:  
 uspešnost in zadovoljstvo v življenju (| t |= -2,297,  α= 0,026), 
 boljša samopodoba (| t |= -2,68,  α= 0,009). 
Našo raziskovalno hipotezo zavrnemo, kljub temu, da pri dveh motivih prihaja do 
statistično pomembnihrazlik, ker se raziskovalna hipoteza nanaša na vseh 24 motivov. 
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki delajo z otroci drugega starostnega 
obdobja, imajo statistično bolj izražen motiv boljše samopodobe in uspešnost in 
zadovoljstvo v življenju.  
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3. Raziskovalno vprašanje: Ali obstajajo razlike v izraženosti ovir za izobraževanje 
med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojitelji? 
 
Hipoteza 5: Obstajajo razlike v izraženosti ovir za izobraževanje med vzgojiteljicami 
in pomočnicami vzgojitelj. 
 
 
Tabela 12: Razlike v izraženosti oviri za izobraževanje med vzgojiteljicami in pomočnicami 
vzgojiteljic  
OVIRE PO IZBORU 
VZGOJITELJIC 
 
N 
 
M 
OVIRE PO IZBORU 
POMOČNIC VZGOJITELJIC 
 
N 
 
M 
Ponudba ni ustrezala mojim 
potrebam  
18 3,06 Izobraževanje je potekalo ob 
neprimernem času 
22 3,23 
Stroški izobraževanja so bili 
previsoki 
18 3,06 Slaba informiranost 21 2,90 
Ni bilo podpore s strani 
delodajalca 
18 2,94 Družinske obveznosti 22 2,64 
Družinske obveznosti 18 2,78 Pomanjkanje časa 22 2,64 
Pomanjkanje časa 18 2,72 Zdravstvene težave 22 2,59 
Slaba informiranost 18 2,61 Ponudba ni ustrezala mojim 
potrebam 
22 2,41 
Oddaljenost 18 2,50 Pomanjkljivo predznanje 22 2,41 
Izobraževanje je potekalo ob 
neprimernem času 
18 2,50 Udeležba v izobraževanju se mi 
takrat ni zdela pomembna 
22 2,36 
Pomanjkljivo predznanje 18 2,22 Oddaljenost 22 2,32 
Zdravstvene težave 18 2,17 Stroški izobraževanja so bili 
previsoki 
22 2,27 
Udeležba v izobraževanju se mi 
takrat ni zdela pomembna 
18 2,06 Premalo pridobljenih kreditnih 
točk 
22 2,27 
Raje se učim sam 18 1,94 Slabe pretekle izkušnje z 
izobraževanjem 
22 2,23 
Strah pred neuspehom 18 1,89 Ni bilo podpore s strani 
delodajalca 
22 2,09 
Slabe pretekle izkušnje z 
izobraževanjem 
18 1,89 Mislim, da sem za take stvari 
prestar 
22 1,91 
Premalo pridobljenih kreditnih 
točk 
18 1,78 Raje se učim sam 22 1,86 
Izobraževanje se mi je zdelo 
prezahtevno 
18 1,72 Izobraževanje se mi je zdelo 
prezahtevno 
22 1,86 
Nimam ambicij 18 1,67 Strah pred neuspehom 22 1,68 
Mislim, da sem za take stvari 
prestar 
18 1,39 Nimam ambicij 22 1,68 
 
Za dokazovanje 5. hipoteze smo ravno tako uporabili t-test in tako lahko ničelno 
hipotezo obdržimo, saj pri nobeni od navedenih ovir ni prišlo do statistično 
pomembnih razlik med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. Našo 
raziskovalno hipotezo pa zavrnemo.  
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Na 12. vprašanje v povezavi z ovirami so odgovarjale zgolj tiste vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljic, ki so na 11. vprašanje v vprašalniku: »Ali ste se v zadnjem 
letu želeli udeležit kakšnega izobraževanje ali pa usposabljanja, izpopolnjevanja 
povezanega z vašim delom ali poklicem pa se niste mogli?«  ogovorile pritrdilno. 
Število vzgojiteljic je bilo 18, 22 pomočnic vzgojiteljic pa je imelo željo po udeležbi 
na izobraževanju pa se zaradi različnih razlogov niso udeležile izobraževanj. 
Zanimivo pa je to, da je kar 18 od 48 vzgojiteljic imelo željo po nekem izobraževanju, 
a se ga potem ni udeležilo. To znaša kar 37,5%. Zanimivo je tudi, da nobena od ovir 
(trditev) ni presegla aritmetične sredine 3. Zanimivo bi bilo ugotoviti, kaj pa jih je 
potem oviralo, da  se niso udeležile izobraževanja. Pomočnice vzgojiteljic pa so tudi v 
več kot polovici 52,4% pritrdilno odgovorile na 11. anketno vprašanje.  
 
Naše podane ovire smo klasificirali po avtorici  P.K. Cross in ugotovili, da tako pri 
vzgojiteljicah kot pomočnicah, prednjačijo situacijske ovire, takoj za njimi pa so 
institucionalne, kar je razvidno iz tabele 13.  
 
Tabela 13: Aritmetične sredine ovir vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic po  klasifikaciji P. K. 
Cross
3
 (1981, str. 56)  
OVIRE M 
Situacijske ovire 2,67 
Institucionalne ovire 2,54 
Dispozicijske ovire 1,98 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
3
 Klasifikacija ovir po P.K. Cross (1981): situacijske ovire so: pomanjkanje časa, družinske obveznosti, 
stroški izobraževanja so bili previsoki.   Institucionalne ovire so: slaba informiranost, izobraževanje je 
potekalo ob neprimernem času, ponudba ni ustrezala mojim potebam, oddaljenost, ni bilo podpore s 
strani delodajalca. Dispozicijske ovire so: pomanjkljivo predznanje, mislim, da sem za take stvari 
prestar, izobraževanje se mi je zdelo prezahtevno. 
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4. Raziskovalno vprašanje: Ali se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic izobražujejo 
v delovnem času? 
 
Tabela 14: Kdaj se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic izobražujejo 
 
 
Eden od anketirancev ni odgovoril na vprašanje: «Kdaj se udeležujete izobraževanj, 
usposabljanj za delo«? zato je skupna frekvenca 89  in to smo tudi upoštevali pri 
nadaljnjem izračunu. Predpostavljali smo, da se vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic izobražujejo predvsem v delovnem času. Rezultati so pokazali, da je kar 
93,3% vprašanih odgovorilo, da čas ni pomemben in le 6,7%, da v okviru službenega 
časa. 
 
5. raziskovalno vprašanje: Ali se večina vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic 
izobražuje v okviru razpisanih izobraževanj, ki jim jih ponuja vrtec. 
 
Tabela 15: Vrste izobraževanj, ki se jih izobražujejo pomočnice vzgojiteljic  in vzgojiteljice 
IZOBRAŽEVANJE f f% 
Obvezna izobraževanja 4 4,4 
Obvezna in tista, ki so na voljo v okviru vrtca 50 55,6 
Obvezna in tista, ki so na voljo v okviru vrtca in tudi zunaj, v prostem času 36 40,0 
SKUPAJ 90 100,0 
 
Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic se največ udeležujejo izobraževanj, ki so na 
voljo poleg obveznih v okviru vrtca (55,6%), skoraj polovica, kar 40%, se jih 
izobražuje tudi v prostem času in zunaj institucije, le 4,4% pa je takšnih, ki se 
udeležujejo le obveznih izobraževanj znotraj vrtca. 
ČAS f f% 
V okviru službenega časa 6 6,7 
Čas ni pomemben 83 93,3 
SKUPAJ 89 100,0 
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6. Raziskovalno vprašanje: Ali se večji delež vzgojiteljice udeležujejo različnih oblik 
priložnostnega učenja kot pomočnic vzgojiteljic? 
 
Tabela 16: Oblike priložnostnega učenja 
OBLIKE PRILOŽNOSTNEGA 
UČENJA 
VZGOJITELJICE POMOČNICE 
VZGOJITELJIC 
Da Ne Da Ne 
Obiskali sejme, strokovne posvete in 
kongrese 
f 27 21 18 24 
f% 56,.3 43,8 42,9 57,1 
Udeležili kratkih predavanj, 
seminarji, delavnic ali pogovorov 
f 46 2 39 3 
f% 95,8 4,2 92,9 7,1 
Brali tiskana gradiva, priročnike, 
navodila 
f 46 / 37 4 
f% 100,0 / 90,2 9,8 
Udeležili vodenih izletov, strokovnih 
ekskurzij, muzejev, galerij in drugih 
lokacij 
f 32 16 17 25 
f% 66,7 33,3 40,5 59,5 
Udeležili vodenih ogledih muzejev, 
galerij in drugih zanimivosti 
f 29 19 11 31 
f% 66,7 33,3 26,2 73,8 
Uporabljali računalniške programe 
ali internet 
f 45 2 35 7 
f% 95,7 4,3 83,3 16,7 
Uporabljali  avdiokasete, 
videokasete, ali plošče, radijske in 
televizijske oddaje 
f 43 5 34 8 
f% 89,6 10,4 81,0 19,0 
Učili z opazovanjem, svetovanjem f 42 6 38 4 
f% 87,5 12,5 90,5 9,5 
Učili s praktičnim preizkušanjem in s 
preizkušanjem različnih pristopov 
f 42 6 34 8 
f% 87,5 12,5 81,0 19,0 
Učili s kroženjem med različnimi 
deli organizacije 
f 17 31 7 34 
f% 35,4 64,6 17,1 82,9 
Pogovor s sodelavko f 47 1 41 1 
f% 97,9 2,1 97,6 2,4 
Učenje preko spleta f 29 19 24 18 
f% 60,4 39,6 57,1 42,9 
 
Sejmov, strokovnih posvetov in kongresov se udeležuje več vzgojiteljic (56,3%), kot 
pomočnic (42,9%). Kratkih predavanj, seminarjev in delavnic se udeležuje 95,8% 
vzgojiteljic in 92,9% pomočnic. Vzgojiteljice bolj pogosto berejo tiskana gradiva, 
priročnike in navodila (100,0%) kot pomočnice (90,2%). V zadnjem letu se je vodenih 
izletov, ekskurzij, muzejev in galerij udeležilo 66,7% vzgojiteljic in 40,5,7% pomočnic 
vzgojiteljic. Vodenih ogledov muzejev in galerij se je v zadnjih 12 mesecih udeležilo 
66,7% vzgojiteljic in 26,2% pomočnic vzgojiteljic. Tudi računalniške programe in 
internet uporablja več vzgojiteljic (95,7%) kot pomočnic vzgojiteljic (83,3%). V 
zadnjem letu je 89,6% vzgojiteljic in 81,0% pomočnic vzgojiteljic uporabljalo 
avdiokasete, videokasete, radio in tv oddaje. Z opazovanjem in svetovanjem se je
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preteklem letu učilo 87,5% vzgojiteljic in 90,5% pomočnic vzgojiteljic. Tudi s 
praktičnim preizkušanjem se je učilo več vzgojiteljic (87,5%) kot pomočnic vzgojiteljic 
(81,0%). Med različnimi deli organizacije je v zadnjih 12 mesecih krožilo 35,4% 
vzgojiteljic in 17,1% pomočnic vzgojiteljic. Skozi pogovor s sodelavko se je učilo 
97,9% vzgojiteljic in 97,6% pomočnic vzgojiteljic. Preko spleta se je učilo 60,4% 
vzgojiteljic in 57,1% pomočnic vzgojiteljic. Pri vseh dejavnikih priložnostnega učenja 
je večja zastopanost vzgojiteljic, kar pomeni, da jih, v primerjavi s pomočnicami 
vzgojiteljic, več uporablja priložnostne, vsakodnevne oblike učenja.  
 
7. raziskovalno vprašanje: Ali obstajajo razlike v izraženosti dejavnikov, ki bi 
spodbudili izobraževanje med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic? 
 
Hipoteza 6: Obstajajo razlikev izraženosti dejavnikov, ki bi spodbudili izobraževanje 
med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic.  
 
Tabela 17: Izračuni aritmetičnih sredin dejavnikov, ki bi spodbudili izobraževanje med 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic 
DEJAVNIKI VZGOJITELJICE POMOČNICE 
VZGOJITELJIC 
N M N M 
Če bi se lahko usposabljal in izobraževal doma ali pa v 
bližini doma 
46 2,86 39 3,00 
Če bi se lahko izobraževal s pomočjo sodobne 
tehnologije. Kot na primer: internet. 
47 2,81 40 3,30 
Če bi  mi stroške izobraževanja kril nekdo drug. 46 3,67 40 3,87 
Če bi obstajale dobre prometne povezave. 46 2,89 40 2,95 
Če bi imel možnost varstva otrok. 47 2,13 40 2,27 
Če bi mi kdo pomagal pri izbiri programa. 47 1,68 40 2,22 
Če bi poznal ljudi ki so bili poklicno ali zasebno 
uspešnejši, ker so se izobraževali ali usposabljali. 
47 2,04 40 2,33 
Če bi  mi pomagalo pri pridobitvi zaposlitve. 47 3,25 40 3,93 
Če bi izobraževanja prinesla več kreditnih točk. 46 2,83 40 3,25 
Če bi želel zamenjati delodajalca. 47 3,12 40 3,00 
Če bi si želel drugače poklic/kariero. 47 3,53 40 3,13 
Če bi zaradi tega izobraževanja napredoval na 
delovnem mestu. 
47 3,78 40 4,10 
Če bi imel zaradi tega višjo plačo. 47 3,94 40 4,28 
Če bi bil zato pri delu bolj zadovoljen. 46 4,28 40 4,43 
Če bi lahko obdržal sedanjo zaposlitev. 47 3,70 39 4,18 
Če bi zaradi tega postal bolj samozavesten, uspešen, 
itd. 
47 3,98 40 4,08 
Če bi bilo izobraževanje priznano pri pridobitvi 
izobrazbe. 
47 3,85 40 4,32 
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Hipotezo 6 smo preverjali s t-testom. Najprej smo opravili Levenev preizkus, ki nam je 
povedal ali se variance med skupino vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic razlikujejo in 
pri katerem dejavniku. Vrednost dejavnika, ki spodbuja vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljic, ki se je izkazala po preizkusu homogenosti variance za dejavnik če bi mi 
kdo pomagal pri izberi programa, vrednost α ≤ 0,05 in zato predpostavka o 
homogenosti variance vzorčnih skupin ni izpolnjena in pri interpretaciji t-testa 
upoštevamo drugo vrstico v izračunu. T-test je pokazal, da prihaja do statistično 
pomembnih razlik med aritmetičnimi sredinami skupin pri naslednjih dveh dejavnikih:  
 če bi mi kdo pomagal pri izbiri programa (| t  |= -2,184,  α= 0,028), 
 če bi mi pomagalo pri pridobitvi zaposlitve (| t |= -2,285,  α= 0,025). 
Našo raziskovalno hipotezo zavrnemo, saj prihaja do statistično pomembnih razlik med 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic glede na izraženost dejavnikov le pri dveh 
dejavnikih. Glede na aritmetične sredine pa so za višjo pomembnost odločale 
pomočnice vzgojiteljic. Glede na rezultate bi lahko prvi dejavnik pripisovali ugotovitvi, 
da so na drugem mestu institucionalne ovire in po našem mnenju tudi zato prihaja do 
razlik prav tam. Odrasli se težko odločajo za programe, če imajo o njih premalo 
informacij. O tem je pisala že P. K. Cross.  
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5. SKLEPNE UGOTOVITVE 
 
Motivacijo za izobraževanje obravnavamo kot tisto znotraj in zunaj nas, kar nas vzbuja 
in usmerja k določenim objektom (ciljem) bolj kot drugim in se med seboj prepletajo. 
Glavna faktorja motivacije sta vzbujanje/spodbujanje in usmerjanje (Radovan 2001). 
Dejavniki, ki vplivajo na motivacijo za udeležbo v izobraževanju so starost, stopnja 
izobrazbe, socio-ekonomski položaj, v našem primeru tudi starostna skupina otrok, v 
kateri vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic delajo. Izobraževanje odraslih je predvsem 
povezano s poklicem, delom, sicer so v ospredju motivi osebne izpolnitve. Veliko večja 
je udeležba odraslih v nadaljnjem izobraževanju na neformalni ravni in v oblikah 
priložnostnega učenja kot pa v formalnem izobraževanju.  
 
Z raziskavo smo skušali pokazati, da prihaja do razlik v izraženosti motivov za 
izobraževanje (predvsem neformalne oblike izobraževanja in priložnostno učenje) in 
izbiri motivov med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. Motive smo razdelili v 
4 skupine: osebna izpolnitev, socialni kapital, človeški kapital in družbeni nadzor 
(Boeren v Ivančič idr. 2010). Zanimalo nas je tudi,  če dejavniki: starost, izobrazba ter v 
kateri starostni skupini otrok trenutno delajo, vplivajo na izraženost motivov za 
udeležbo v izobraževanju vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Poleg motivov na 
odločitev posameznika za izobraževanje vplivajo  tudi ovire.  Na podlagi raziskav,  
narejenih v tujini in pri nas, izstopajo situacijske ovire ter institucijske ovire. Pogledali 
smo tudi kako in koliko vzgojiteljic, v primerjavi z pomočnicami vzgojiteljic, 
izkoriščajo različne oblike priložnostnega učenja.  
 
Pri naši prvi hipotezi, da obstajajo razlike v izraženosti motivov med vzgojiteljicami in 
pomočnicami vzgojiteljic, smo za dva motiva dokazali, da obstajajo razlike in to sta: 
lažje bom dobil službo za nedoločen čas in letno imamo določeno število ur 
izobraževanj, ki se jih je potrebno udeležit. Pomočnicam vzgojiteljic se oba motiva zdita 
bolj pomembna kot vzgojiteljicam. Oba motiva sodita po Boerenu (v Ivančič idr. 2010) 
v kategorijo družbenega nadzora in sta bolj izražena pri pomočnicah vzgojiteljic. 
Razlogi so najbrž socio-ekonomski položaj in položaj pri delu (Ivančič idr. 2010). 
Nismo pa podrobneje pogledali v to, če obstaja povezava, ker to ni bil namen naše 
raziskave. 
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Pridobivanje novega znanja in osebni, lastni razvoj sta motiva, ki sta najvišje izražena 
tako pri vzgojiteljicah kot pri pomočnicah vzgojiteljic temu sledijo motivi povezani z 
uspešnostjo z delom. Motiva sodita po E. Boeren (Ivančič idr. 2010) v skupino osebne 
izpolnitve in sta pri obeh skupinah izražena na vrhu lestvice, v prednosti so sicer 
vzgojiteljice. To dokazujejo tudi zadnje raziskave (Ivančič idr. 2010)  na področju 
udeležbe odraslih v izobraževanju. Pridobivanje novega znanja, osebni, lastni razvoj, 
več samostojnosti in neodvisnosti pri opravljanju dela, uspešnost pri delu so motivi, ki 
so najvišje na lestvici,  kar lahko navežemo na raziskavo (Ivančič 2005), ki tudi 
dokazuje, da so uspešnost pri delu in pridobivanje novega znanja v ospredju v 
neformalnih oblikah izobraževanja.  
 
Starost vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic je pomembna pri izberi motiva: lažje bom 
dobil službo za nedoločen čas. Veliko bolj zastopan je ta motiv pri populaciji 
vzgojiteljic in pomočnic v obdobju od 25 do 35 let, kar je razumljivo, saj so na začetku 
kariere. Zadnji starostna kategoriji, od 46 do 65 let, se ta motiv zdi najmanj pomemben, 
predvidevamo, da zato, ker so že zaposlene za nedoločen čas. Med starostnimi 
kategorijami je prihajalo tudi do pomembnih statističnih razlik. Motiv več samostojnosti 
in neodvisnosti pri delu je zelo pomemben za mlajše od 25 let, saj se te šele uveljavljajo 
v tem poklicu. Za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic stare med 25 in 35 let je motiv 
pridobivanja kreditnih točk pomemben, saj s pridobivanjem kreditnih točk lahko 
napredujejo v plačnih razredih, vzgojiteljice pa tudi v nazive. Človeški kapital je 
skupina motivov pri kateri je prišlo do statistično pomembnih razlik med starimi od 25 
do35 let in od 46 do 65 let. To je nekako razumljivo, saj osebe v starostni skupini od 25 
do 35 let močno želijo obdržati zaposlitev, bolje opravljati svoje delo, saj so v vzponu 
kariere.  
 
Obstaja razlike v izraženosti motivov za izobraževanje vzgojiteljic in pomočnic 
vzgojiteljic glede na stopnjo izobrazbe, je bila 3. hipoteza. Uspešnost in zadovoljstvo v 
življenju in želja, veselje do izobraževanja  sta se izkazala kot motiva, ki imata 
statistično pomembno razliko med vzorčnimi skupinami. Do največjih razlik pri teh 
motivih prihaja pri vzgojiteljicah in pomočnicah vzgojiteljic s srednješolsko izobrazbo, 
ki  imajo večjo željo po izobraževanju kot tiste z višješolsko izobrazbo. Pomočnice 
vzgojiteljic in vzgojiteljice z višjo in univerzitetno izobrazbo temu motivu pripisujejo 
večji pomen kot tiste s srednjo šolo. Zanimivo je, da ima kar 20 od 48 vzgojiteljic ima 
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končano 4-letno srednjo šolo. Na podlagi njihove starosti, ki je med 46 in 55 let, lahko 
sklepamo, da je bila zaradi takratnega šolskega sistema in zaposlovalnih pogojev 
srednja šola dovolj za zasedbo mesta vzgojiteljice. Uspešnost, zadovoljstvo v življenju je 
motiv, ki je močno zastopan tako pri vzgojiteljicah in pomočnicah  s srednjo šolo, kot 
pri tistih  z višjo in univerzitetno izobrazbo. Pri naslednjih  motivih pa prihaja do velikih 
odstopanj aritmetičnih sredin: višji osebni dohodek in napredovanje v karieri. Večji 
pomen tem motivom so pripisale vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic z univerzitetno 
izobrazbo. Ugotovitev je zanimiva, saj večina teorij govori nasprotno, da so ti motivi v 
ospredju pri tistih z nižjo izobrazbo.  
Po Boerenovi (v Ivančič idr. 2010) delitvi pa se je izkazalo, da prihaja do statistično 
pomembnih razlik na ravni osebne izpolnitve med tistimi vzgojiteljicami in 
pomočnicami vzgojiteljic s 4-letno srednješolsko izobrazbo in višješolsko, ter med 
višješolsko in visokošolsko.  
 
Starostna skupina otrok je bila naslednji dejavnik, na osnovi katerega lahko prihaja do 
razlik v izraženosti motivov vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic. Izkazalo se je, da  
imajo osebe, ki delajo z otroci  drugega  starostnega obdobja imajo statistično bolj 
izražen motiv boljše samopodobe in uspešnost in zadovoljstvo v življenju.  
 
Na odločitev posameznika za izobraževanje poleg motivov, vplivajo tudi ovire. Pri  
nobeni od ovir se ni izkazalo, da obstajajo statistično pomembne razlike med 
vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic. So pa na podlagi klasifikacije P.K. Cross 
(1981) izstopale situacijske ovire: pomanjkanje časa, družinske obveznosti, stroški 
izobraževanja so bili previsoki. Takoj za njimi pa so institucijske ovire. Pokazalo pa se 
je tudi, da je imela zelo visoko pomembnost ovira slaba informiranost, kar sodi med 
institucionalne ovire. Pomočnice so višje uvrstile oviro slaba informiranost, kot tudi 
dejavnik če bi mi kdo pomagal pri izbiri programa.   
 
Predpostavljali smo, da se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic izobražujejo predvsem 
v delovnem času. Rezultati so potrdili nasprotno in sicer da čas ni pomemben. To lahko 
navežemo tudi na naslednje raziskovalno vprašanje: Ali se večina vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic izobražuje v okviru razpisanih izobraževanj, ki jim jih ponuja 
vrtec? Naše ugotovitve pa so, da se vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic največ 
udeležujejo izobraževanj, ki so na voljo poleg obveznih v okviru vrtca, skoraj polovica 
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se jih izobražuje tudi v prostem času in zunaj institucije, le 4,4% pa je takšnih, ki se 
udeležujejo le obveznih izobraževanj v okviru vrtca.  
 
Rezultati naše raziskave so dokazali, da se večji delež vzgojiteljic, v primerjavi s 
pomočnicami vzgojiteljic, udeležuje različnih oblik priložnostnega učenja. Vse 
vzgojiteljice so obkrožile odgovor da na trditev za priložnostno obliko.  Vzgojiteljice 
kar v 97,7% nabirajo znanje s pogovorov s sodelavci, ravno tako pomočnice 
vzgojiteljice v največjem številu posegajo po tovrstnem pridobivanju znanja. Udeležba 
kratkih predavanj, seminarjev, delavnic ali pogovorov je tudi zelo zastopan motiv s 
strani vzgojiteljic in nekoliko manj s strani pomočnic vzgojiteljic. Pridobivanje znanja 
preko računalnika, interneta prav tako.  
 
Obstajajo razlike glede dejavnikov, ki bi spodbudili izobraževanje med vzgojiteljicami 
in pomočnicami vzgojiteljic, pri naslednjih dejavnikih prihaja do statistično pomembnih 
razlik:  
 če bi mi kdo pomagal pri izbiri programa, 
 če bi mi pomagalo pri pridobitvi zaposlitve  
Glede na aritmetične sredine pa so za višjo pomembnost tema motivoma odločale 
pomočnice vzgojiteljic. Kar lahko navežemo na to, da imajo nižjo izobrazbo in je za 
njih v ospredju pridobitev zaposlitve ali ohranitev. 
 
Če primerjamo našo raziskavo z drugimi raziskavami o udeležbi odraslih v 
izobraževanju lahko potegnemo nekatere vzporednice, nekateri rezultati pa so se 
izkazali drugače kot pričakovano. Vsi štirje dejavniki (delovno mesto, starost, 
izobrazba, starostno obdobje otrok) pokažejo, da za določene  motive prihaja do 
statistično pomembnih razlik. Motivi za izobraževanje glede na delovno mesto so 
pokazali, da do razlik prihaja pri skupini motivov v kategoriji družbenega nadzora in 
izstopajo pri pomočnicah vzgojiteljic. Drugače pa so na prvih mestih na lestvici pri 
obeh skupinah motivi vezani na osebno izpolnitev. Starost je vplivala na razlike med 
motivi človeškega kapitala in sicer med starostjo od 25 do 35 let ter od 46 do 65 let. 
Vpliv stopnja izobrazbe na izraženost motivov za izobraževanje vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic je v naši raziskavi pokazala, da do statistično pomembnih razlik 
na ravni osebne izpolnitve med tistimi vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic z 4-
letno srednješolsko izobrazbo in višješolsko, ter med višješolsko in visokošolsko. Tiste 
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z visoko šolo  so v prednosti. Vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic, ki delajo z otroci 
drugega starostnega obdobja imajo statistično bolj izražen motiv boljše samopodobe in 
uspešnost in zadovoljstvo v življenju. Za ovire se je izkazale, da ni statistično 
pomembnih razlik med vzgojiteljicami in pomočnicami vzgojiteljic, kaj vpliva na to bi 
bilo dobro preverit. Izstopajo situacijske ovire, tem zelo tesno sledijo institucionalne. 
Dejavniki, ki bi spodbudili vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic za izobraževanje so 
če bi mi kdo pomagal pri izbiri programa in če bi mi pomagalo pri pridobitvi 
zaposlitve. Glede na aritmetične sredine pa so za višjo pomembnost tema motivoma 
odločale pomočnice vzgojiteljic. Kar lahko navežemo na to, da imajo nižjo izobrazbo in 
je za njih v ospredju pridobitev zaposlitve ali ohranitev. Zelo veliko vzgojiteljic in 
njihovih pomočnic se izobražuje tudi zunaj institucije v prostem času. Kar lahko tudi 
potrdi rezultat, da čas izobraževanja  ni pomemben. Večji delež vzgojiteljic se udeležuje 
različnih oblik priložnostnega učenja v primerjavi s  pomočnicami vzgojiteljic. 
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7. PRILOGE:  
 
- Anketni vprašalnik  
 
Lepo pozdravljeni! 
 
Sem Urška Vajda, absolventka Filozofske fakultete v Ljubljani, smer pedagogika. 
Pišem diplomsko nalogo z naslovom Motivacija za izobraževanje vzgojiteljic in 
pomočnic vzgojiteljic v vrtcu. Prosila bi vas za sodelovanje pri anketnem vprašalniku. 
Naprošam vas, da ga izpolnite v celoti, saj le tako bom lahko pridobila podatke za 
empirični del raziskave. Že v naprej se vam zahvaljujem in vam želim veliko veselja in 
uspehov na delovnem mestu.  
 
 
1. Spol (Obkrožite): 
a) Ženski 
b) Moški 
 
2. Stopnja izobrazbe (Obkrožite):  
a) Srednja 4 – letna šola 
b) Višja šola 
c) Visoka šola  
d) Univerzitetna izobrazba 
e) Drugo 
 
3. Starost (Obkrožite):  
a) Manj kot 25 let 
b) Od 25 do 35 let 
c) Od 36 do 45 let 
d) Od 46 do 55 let 
e) Od 56 do 65 let 
f) Več kot 65 let 
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4. Delovno mesto (obkrožite):  
a) Vzgojitelj 
b) Pomočnik vzgojitelja 
c) Drugo__________________________________________________________ 
 
5. Starostno obdobje otrok v skupini v kateri trenutno delate (Obkrožite): 
a) I. starostno obdobje (od enega leta do treh let) 
b) II. Starostno obdobje (od treh let do vstopa v šolo) 
 
 
 
Motivacijski dejavniki za izobraževanje 
 
6. Ali se trenutno izobražujete ali ste se v zadnjih 12 mesecih udeležili kakšnega 
izobraževanja, usposabljanja za delo? 
a) Da 
b) Ne 
Če je odgovor pritrdilen prosim odgovorite še na naslednje vprašanje:  
 
7. Naziv programa, ki ste ga obiskovali/ oz. ga obiskujete (Prosim, vpišite):  
______________________________________________________________________
__ 
 
 8. Kateri so razlogi, motivi da se udeležujete izobraževanj za delo? 
 
Ocenite od 1 do 5, kako pomembna je posamezna trditev za vas:  
1 – sploh ni pomembno 
2 – manj pomembno 
3 – niti ni, niti je pomembno 
4 – pomembno 
5 – zelo pomembno 
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1. Napredovanje v karieri 1         2       3         4         5 
2. Višji osebni dohodek  1         2       3         4         5 
3. Obdržati zaposlitev 1         2       3         4         5 
4. Osebni razvoj, lastni razvoj 1         2       3         4         5 
5. Več samostojnosti in neodvisnosti pri 
opravljanju dela 
1         2       3         4         5 
6. Večji ugled pri sodelavcih 1         2       3         4         5 
7. Sklepanje novih prijateljstev 1         2       3         4         5 
8. Delodajalec mi plača izobraževanje 1         2       3         4         5 
9. Pridobivanje novega znanja 1         2       3         4         5 
10. Večja uveljavitev v družbi 1         2       3         4         5 
11. Uspešnost pri delu, stroki 1         2       3         4         5 
12. Zahteva delodajalca 1         2       3         4         5 
13. Pridobivanje kreditnih točk 1         2       3         4         5 
14. Uspešnost in zadovoljstvo v življenju 1         2       3         4         5 
15. Osamljenost 1         2       3         4         5 
16. Lažje bom dobil službo za nedoločen čas 1         2       3         4         5 
17. Boljše delavne pogoje bom imel 1         2       3         4         5 
18. Boljša samopodoba 1         2       3         4         5 
19. Želja, veselje do izobraževanja 1         2       3         4         5 
20. Menjava delovnega  mesta 1         2       3         4         5 
21. Bolje bom opravljal svoje delo 1         2       3         4         5 
22. Izobraževanje poteka v službenem času 1         2       3         4         5 
23. Moji sodelavci se tudi izobražujejo  1         2       3         4         5 
24. Letno imamo določeno število ur izobraževanj, 
ki se ji je potrebno udeležit 
1         2       3         4         5 
 
 
9. Na kakšen način si pridobivate nova znanja za delo (Prosim, da obkrožite en 
sam odgovor):  
a) Udeležujem se zgolj obveznih izobraževanj v vrtcu  
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b) Udeležujem se izobraževanj, ki jih imamo na voljo v okviru vrtca, poleg obveznih  
c) Usposabljam se za delo tudi zunaj institucije - v prostem času, poleg seveda vseh 
obveznih izobraževanj in dodatnih znotraj vrtca 
d) Se ne udeležujem izobraževanj 
 
10. Kdaj se udeležujete izobraževanj, usposabljanj za delo? (Obkrožite en 
odgovor) 
a) V okviru službenega časa 
b) Čas ni pomemben 
c) Se jih ne udeležujem 
 
 
Ovire za izobraževanje 
 
11. Ali ste se v zadnjem letu želeli udeležiti kakšnega izobraževanja ali 
usposabljanja,  izpopolnjevanja  povezanega z vašim delom ali poklicem pa se niste 
mogli? 
a) Da 
b) Ne 
Če je vaš odgovor pritrdilen nadaljujte z 13. vprašanjem, drugače pa ga preskočite in 
odgovarjajte naprej na 14. vprašanje. 
 
12. Iz katerih razlogov se niste udeležili izobraževanja, usposabljanja ali 
izpopolnjevanja? (Odgovorite na vsako trditev) 
 
Ocenite od 1 do 5, kako pomembna je posamezna trditev za vas:  
1 – sploh ni pomembno 
2 – manj pomembno 
3 – niti ni, niti je pomembno 
4 – pomembno 
5 – zelo pomembno 
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1. Pomanjkanje časa 1       2       3       4    5          
2. Slaba informiranost 1       2       3       4    5          
3. Izobraževanje je potekalo ob neprimernem času 1       2       3       4    5          
4. Ponudba ni ustrezala mojim potrebam 1       2       3       4    5          
5. Pomanjkljivo predznanje 1       2       3       4    5          
6. Mislim, da sem za take stvari prestar 1       2       3       4    5          
7. Izobraževanje se mi je zdelo prezahtevno 1       2       3       4    5          
8. Udeležba v izobraževanju se mi takrat ni zdela pomembna 1       2       3       4    5          
9. Družinske obveznosti 1       2       3       4    5          
10. Oddaljenost 1       2       3       4    5          
11. Stroški izobraževanja so bili previsoki 1       2       3       4    5          
12. Nimam ambicij 1       2       3       4    5          
13. Ni bilo podpore s strani delodajalca 1       2       3       4    5          
14. Raje se učim sam 1       2       3       4    5          
15. Slabe pretekle izkušnje z izobraževanji 1       2       3       4    5          
16. Zdravstvene težave 1       2       3       4    5          
17. Premalo pridobljenih kreditnih točk 1       2       3       4    5          
18. Strah pred neuspehom 1       2       3       4    5          
 
 
13. Kaj od spodaj navedenega bi vas spodbudilo k udeležbi k izobraževanju ali 
usposabljanju? (Odgovorite na vsako trditev) 
 
Ocenite od 1 do 5, kako pomembna je posamezna trditev za vas:  
1 – sploh ni pomembno 
2 – manj pomembno 
3 – niti ni, niti je pomembno 
4 – pomembno 
5 – zelo pomembno 
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1. Če bi se lahko usposabljal in izobraževal doma ali pa v 
bližini doma 
1       2       3       4    5          
2. Če bi se lahko izobraževal s pomočjo sodobne 
tehnologije. Kot na primer: internet. 
1       2       3       4    5          
3. Če bi  mi stroške izobraževanja kril nekdo drug. 1       2       3       4    5 
4. Če bi obstajale dobre prometne povezave. 1       2       3       4    5 
5. Če bi imel možnost varstva otrok. 1       2       3       4    5 
6. Če bi mi kdo pomagal pri izbiri programa. 1       2       3       4    5 
7. Če bi poznal ljudi ki so bili poklicno ali zasebno 
uspešnejši, ker so se izobraževali ali usposabljali. 
1       2       3       4    5 
8. Če bi  mi pomagalo pri pridobitvi zaposlitve. 1       2       3       4    5 
9. Če bi izobraževanja prinesla več kreditnih točk. 1       2       3       4    5 
10. Če bi želel zamenjati delodajalca. 1       2       3       4    5 
11. Če bi si želel drugače poklic/kariero. 1       2       3       4    5 
12. Če bi zaradi tega izobraževanja napredoval na delovnem 
mestu. 
1       2       3       4    5 
13. Če bi imel zaradi tega višjo plačo. 1       2       3       4    5 
14. Če bi bil zato pri delu bolj zadovoljen. 1       2       3       4    5 
15. Če bi lahko obdržal sedanjo zaposlitev. 1       2       3       4    5 
16. Če bi zaradi tega postal bolj samozavesten, uspešen, itd. 1       2       3       4    5 
17. Če bi bilo izobraževanje priznano pri pridobitvi 
izobrazbe. 
1       2       3       4    5 
 
 
Priložnostno učenje 
 
14. Ali ste v zadnjih 12 mesecih: (Za vsako možnost označite posebej) 
 
  Da Ne 
1. Obiskali sejme, strokovne posvete in kongrese   
2. Udeležili kratkih predavanj, seminarji, delavnic ali pogovorov   
3. Brali tiskana gradiva, priročnike, navodila   
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4. Udeležili vodenih izletov, strokovnih ekskurzij, muzejev, galerij in 
drugih lokacij 
  
5. Udeležili vodenih ogledih muzejev, galerij in drugih zanimivosti   
6. Uporabljali računalniške programe ali internet   
7. Uporabljali  avdiokasete, videokasete, ali plošče, radijske in televizijske 
oddaje 
  
8. Učili z opazovanjem, svetovanjem   
9. Učili s praktičnim preizkušanjem in s preizkušanjem različnih pristopov   
10. Učili s kroženjem med različnimi deli organizacije   
11. Pogovor s sodelavko   
12. Učenje preko spleta   
 
 
15. Bi nam želeli še kaj sporočiti? 
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Izjava o avtorstvu 
 
Spodaj podpisana Urška Vajda, rojena 6.2.1982. Študentka pedagogike na Filozofski 
fakultete v Ljubljani- oddelka za pedagogiko in andragogiko izjavljam, da je diplomsko 
delo z naslovom Motivacija za izobraževanje vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic v 
vrtcu bilo opravljeno samostojno pod mentorstvom doc. dr. Markota Radovana.  
Strinjam se z objavo diplomskega dela na internetnih straneh oddelka za pedagogiko in 
andragogiko. 
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